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Trgovina z belim blagom je po ocenah strokovnjakov, takoj za trgovino z drogami, 
oroţjem in pranjem denarja, najdobičkonosnejša dejavnost organiziranega kriminala. 
Najpogostejši pojavi trgovine z belim blagom so: izkoriščanje za prostitucijo ali druge 
oblike spolnih zlorab ter prisilnega dela, suţenjstvo, sluţabništvo, trgovina z organi, 
človeškimi tkivi ali krvjo. V vseh primerih gre za grobo kršenje človekovih pravic. 
 
Intenzivneje se s trgovino z belim blagom in bojem zoper njo sooča tudi Evropska 
unija. Ključne mednarodne organizacije, ki se ukvarjajo s problematiko boja zoper 
trgovino z belim blagom so: Organizacija Zdruţenih narodov, Visoki komisariat 
Zdruţeni narodov za begunce (UNHCHR), Svet Evrope, Evropska unija, Organizacija 
za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), Pakt stabilnosti za juţno Evropo, 
Mednarodna organizacija dela (ILO), ter Misija Mednarodne organizacije za migracije 
(IOM). 
 
Slovenija se v mednarodni trgovini z belim blagom obravnava v vseh treh oblikah, 
kar pomeni kot: drţava izvora, kot drţava tranzita in kot končna destinacija. 
Republika Slovenija je podpisnica vseh pomembnih mednarodnih dokumentov, ki 
urejajo to področje. S sklepom Vlade RS iz decembra 2003, je potrjena Medresorska 
delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi; njeni člani so predstavniki resornih 
ministrstev, vladnih sluţb, Vrhovnega drţavnega toţilstva in nevladnih organizacij v 
Republiki Sloveniji. To omogoča usklajevanje vladne politike za boj proti trgovini z 
ljudmi in njeno preprečevanje.  
 
Ključne besede: trgovina z belim blagom, kriminal, izkoriščanje, prostitucija, 
suţenjstvo, spolne zlorabe, človekove pravice, policija, preprečevanje, zatiranje 
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SUMMARY 
 
Trafficking in human beings is, as estimated by experts at once behind trade with 
drugs, weapons and money laundering, one of the most profitable activity of 
organized crime. 
Humans are being abused for prostitution and other forms of sexual abuse and 
forced labour, slavery, servantry, trade with human organs, fibres and blood. Severe 
violation of human rights is present in each case. 
European Union is fighting against trafficking in human beings. Several organizations 
are involved in fight against organized crime: United Nations (UN), United Nations 
High Commissioner for Human Rights (UNHCHR), European Council, International 
Labour Organization (ILO), International Organization for Migration (IOM), EU and 
Pact of stability for southern Europe. 
Republic of Slovenia is involved in fighting against trafficking in human beings. It is 
mentioned as country of origin, transition and final destination. RS has signed every 
important international document that arranges fight against trafficking in human 
beings. Government of Republic of Slovenia signed a resolution in 2003 that 
established a group of people from every involved ministry, Justice department and 
other non-formal groups. Its main goal is to create government policy in fighting 
against trafficking in human beings and prevention of this trade. 
Words: trafficking in human beings, criminal, abuse, prostitution, slavery, sexual 
abuse, human rights, police, prevention, prevention of trafficking in human beings. 
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Trgovanje z ljudmi oziroma z belim blagom, je v zadnjem obdobju ena izmed 
prioritetnih tem na seznamu razprav posameznih vlad, pa naj si bo to v drţavah 
ekonomske in druţbene blaginje ali v drţavah tranzicije oziroma v drţavah slabih 
druţbeno-gospodarskih razmer. Tovrstno pomembnost problematike gre pripisati 
predvsem pobudam mednarodnih organizacij, ki so z različnimi mehanizmi 
vzpodbudile sicer dolgotrajne vendar vztrajne premike tudi na tem področju. 
Veliko ljudi, predvsem ţensk in otrok je ugrabljenih, zavedenih, ogoljufanih, 
prodanih, trpinčenih in spravljenih v suţenjsko ali temu podobno izkoriščevalsko 
razmerje. Spolna diskriminacija, revščina in vojne prisilijo na milijone ljudi, da 
migrirajo v druge drţave z namenom iskanja zaposlitve, predvsem pa, da bi se 
izognili stradanju v matičnih drţavah. Med ţrtvami trgovine z ljudmi je moč najti tako 
ljudi, ki so prodani za izkoriščevalsko delo na plantaţah in v industriji, kot tudi za 
spolno izkoriščanje v za to prirejenih nočnih lokalih.  
 
Kljub temu, da trgovina z belim blagom ni problem novejšega datuma, se v zadnjem 
obdobju s to problematiko intenzivneje sooča tudi Evropska unija (v nadaljevanju 
EU). V drţavah Zahodne Evrope, je v zadnjih treh desetletjih problem trgovine z 
ljudmi v porastu. Dodatne razseţnosti so se pojavile ob ţe omenjenem padcu 
»ţelezne zavese« in posledično s tem odprtjem meja Vzhodne Evrope. Tako se v 
institucijah EU pojav trgovine z ljudmi obravnava predvsem v širšem kontekstu 
ilegalnih migracij oziroma kot ena izmed oblik organiziranega kriminala 
 
 
1.1 IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA 
 
Dejanje trgovine z ljudmi je kaznivo dejanje, ki praviloma ne pozna meja in je tako 
globalen problem mednarodne skupnosti. Glede na svojo naravo kaznivo dejanje 
trgovine z ljudmi sodi v sfero organiziranega kriminala, včasih kot nosilno kaznivo 
dejanje, včasih pa kot kaznivo dejanje ob drugem kaznivem dejanju kot spremljajoča 
in podporna ravnanja. To je tudi razlog, da morajo organi pregona biti posebej 
pozorni na kriminalne zdruţbe, ki pridobljeno korist, izvirajočo iz kaznivega dejanja 
trgovine z ljudmi, poskušajo oplemenititi tudi preko legalnih ekonomskih poti oziroma 
skušajo trgovino z ljudmi prekriti s sicer drugimi, prav tako nezakonitimi, vendar 
manj zavrţnimi ravnanji, kot so zloraba prostitucije ter prepovedano prehajanje meje 
ali ozemlja drţave. Pri obeh naštetih kaznivih dejanjih je vloga, poloţaj oškodovanca 
povsem drugačen kot je poloţaj ţrtve trgovine z ljudmi.  
 
Izhodišče diplomskega dela je prikaz prizadevanja tako na mednarodni ravni, kot tudi 
na področju Republike Slovenije, da se preprečijo oziroma sankcionirajo ter zatirajo 
omenjena deviantna dejanja trgovine z belim blagom. 
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1.2 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 
 
Namen diplomske naloge je  predstaviti vlogo policije pri zatiranju trgovine z belim 
blagom ter opredeliti povezavo policije z vladnimi in nevladnimi (društvo Ključ) 
organizacijami za  večjo učinkovitost in uspeh pri preiskavah kaznivih dejanj. 
 
Cilj naloge je po eni strani proučiti in prikazati vsa prizadevanja in aktivnosti v boju 
zoper trgovino z ljudmi, na drugi strani pa tudi nudenje pomoči in zaščite ţrtvam 
trgovine z belim blagom. 
 
 
1.3 METODE DELA 
 
V svoji diplomski nalogi bom uporabil več raziskovalnih metod: 
 Deskriptivno metodo ali deskripcijo, s pomočjo katere bom predstavil tematiko 
moje naloge, metodo študija ustrezne literature, tako slovenske, kot tudi tuje. 
 Analitično metodo, ki jo bom uporabil predvsem v četrtem poglavju, ki 
predstavlja bistveni del naloge. 
 Metodo kompilacije, kot postopek povzemanja opazovanj, spoznanj, stališč in 
sklepov ter rezultatov drugih avtorjev bom uporabil v večjem delu svoje 
naloge ter pri tem upošteval pravila citiranja avtorjev in zakonodaje. 
 Metodo sinteze, kjer bom v zaključku povzel glavne ugotovitve naloge. 
 
 
1.4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 
 
Po uvodnem delu bom najprej opredelil pojem trgovine z belim blagom, katere so 
pojavne oblike izkoriščanja ljudi ter faze trgovanja z ljudmi, kot je zbiranje in 
pridobivanje primernih  ţrtev, faza tranzita, faza izkoriščanja in nadzora. Sledi prikaz 
trgovcev z ljudmi in kriminalne zdruţbe, saj trgovci, ki trgujejo z drugimi ljudmi, 
redko to počnejo samostojno. Velika večina trgovcev je organizirana v celovite in 
natančno notranje strukturirane kriminalne organizacije, ki obvladujejo vse stopnje 
posla, od novačenja in trgovanja prek urejanja poslovnih aranţmajev do 
nadzorovanja delovanja mreţe v drţavah končnih destinacij. Opredelil bom tudi ţrtve 
trgovine z ljudmi in človekove pravice, ki so jim pri tem kršene – profile ţrtev, ki jih 
privabijo na različne načine, potencialne ţrtve so tudi otroci brez spremstva. Na 
kratko bom proučil še posledice psihičnega in fizičnega nasilja nad ţenskami. 
Tretje poglavje predstavlja načine in oblike preprečevanja in zatiranja trgovine z 
belim blagom v mednarodnem okviru, kamor sodi Konvencija Sveta Evrope o 
ukrepanju proti trgovini z ljudmi. Aktualne so še druge aktivnosti Evropske unije na 
področju preprečevanja trgovine z ljudmi, omeniti pa velja še vlogo Interpola. Drugo 
podpoglavje je namenjeno prikazu boja proti trgovini z ljudmi v Republiki Sloveniji, 
najprej bom opredelil zakonodajni okvir,  sledi delovanje organov pregona in civilne 
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druţbe, omenil pa bom tudi  mednarodno sodelovanje Slovenije v preprečevanju 
omenjene trgovine z belim blagom. 
Osrednje, četrto poglavje je prikaz dela policije pri zatiranju trgovine z belim blagom. 
Pri opisu pregona kaznivih dejanj bom najprej prikazal razvoj policije v boju proti 
trgovini z ljudmi ter aktivnosti policije pri tem; nato sledi logično nadaljevanje v 
prikazu načina preiskovanja omenjenega kaznivega dejanja, kamor sodita reaktivna 
in proaktivna preiskava. Ključno pri zatiranju trgovine z belim blagom pa je povezava 
in delo v medresorski delovni skupini. Z razvojem ukrepov v boju zoper trgovino z 
ljudmi tako na domačem kot mednarodnem področju pa so se pokazale potrebe po 
konkretnejši opredelitvi nalog in odgovornosti za njena izvajanja. K omenjeni 
predstavitvi sodi še prizadevanje k preventivi, preden se zgodi kaznivo dejanje in 
omemba področij, ki so povezana s problematiko trgovine z ljudmi. Omeniti velja še 
sodelovanje policije s toţilstvom, ki se kaţe prav v uspešnosti kazenskih ovadb in v 
obsodbah storilcev. Aktualno pa je sodelovanje policije z društvom Ključ, ki se 
reprezentira kot center za boj proti trgovini z ljudmi in  je nevladna, neprofitna in 
humanitarno usmerjena organizacija. Posebno pozornost je potrebno nameniti 
samemu obravnavanju ţrtev, kar bom predstavil v nadaljevanju in se ţe navezuje na 
naslednje poglavje. 
V petem poglavju bom prikazal nujno zaščito in pomoč ţrtvam trgovine z belim 
blagom, ki je potrebna, da si opomorejo in skušajo čimbolj normalno zaţiveti naprej. 
Predstavil bom glavne izvajalce in pomoč pri reintegraciji ţrtev.  
V šestem poglavju bom na nekaterih primerih skušal predstaviti kako je prišlo do 
kaznivih dejanj in kaj so ţrtve pri tem doţivljale.  
V zaključku bom povzel glavne ugotovitve naloge in podal svoje mnenje. 
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2 TRGOVINA Z BELIM BLAGOM 
 
 
Trgovina z ljudmi je svetovni druţbeni problem, v evropskem prostoru problem 
povezujejo predvsem z gospodarskimi in političnimi spremembami v srednje in 
vzhodno-evropskih drţavah ter slabšo perspektivo ekonomij v drţavah razvoja in 
nastajajočimi kriznimi ţarišči v različnih predelih sveta. Nastale socialne, druţbene in 
kulturne razlike prispevajo k različnosti pogledov na to problematiko in pristopov do 
obravnave tega pojava. 
  
Kljub temu je s strani mednarodne skupnosti opredeljenih več pojavnih oblik 
izkoriščanja suţenj in suţnjev 21. stoletja. Krepi se tudi zavedanje nevarnosti, ki jih 
sodobni druţbi prinaša ta pojav kršenja temeljnih človekovih pravic in svoboščin. 
 
 
2.1 POJEM IN OPREDELITEV ZNAČILNOSTI 
 
Pojmovanje trgovine z ljudmi je povezano z različnimi definicijami, opredeljenimi tako 
v strokovni literaturi, kot tudi v mednarodnih dokumentih.  
Najpogostejša in v našem splošnem pojmovanju prepoznavna opredelitev trgovine z 
ljudmi, je trgovina z ţenskami in otroki kot posebej občutljivi kategoriji oseb, z 
namenom spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja. Vendar je trgovanje z ljudmi poleg 
tega namenjeno potrebam novodobnega suţenjstva, izkoriščanja delovne sile, 
beračenja, trgovini z organi in podobno.  
 
Trenutno verjetno najustreznejša opredelitev trgovine z ljudmi je v protokolu, ki 
dopolnjuje Konvencijo Zdruţenih narodov o boju proti mednarodnemu 
organiziranemu kriminalu.   
Gre za Protokol o preprečevanju, zatiranju in kaznovanju trgovine z ljudmi, predvsem 
ţenskami in otroci, ki opredeljuje trgovino z ljudmi kot 
(http://www.vlada.si/index.php.trgovina_z_ljudmi): 
 zbiranje, prevoz, premestitev, dajanje zatočišča ali sprejem oseb z namenom 
izkoriščanja, storjen(o) z groţnjami ali uporabo sile ali drugih oblik prisile, z 
ugrabitvijo, goljufijo ali prevaro, z zlorabo pooblastil ali odvisnega poloţaja ali 
zaradi dajanja ali prejemanja plačil ali koristi za zagotavljanje privolitev oseb, 
ki imajo druge osebe pod nadzorom; izkoriščanje obsega najmanj izkoriščanje 
prostitucije za druge ali druge oblike spolnih zlorab, prisilno delo ali sluţenje, 
suţenjstvo in podobno, sluţabništvo ali odstranjevanje organov, 
 zbiranje, prevoz, premestitev, dajanje zatočišča ali sprejem otrok z namenom 
izkoriščanja se štejejo za trgovino z ljudmi, četudi ne zajemajo nobenega od 
ţe naštetih načinov. 
2.1.1 Pojavne oblike izkoriščanja 
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Pojavne oblike zlorab trgovine z ljudmi po Protokolu za preprečevanje, zatiranje in 
kaznovanje trgovine z ljudmi, zlasti ţenskami in otroki, ki dopolnjuje Konvencijo 
Zdruţenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu 
(http://www.vlada.si/index.php.trgovina_z_ljudmi): 
 Zloraba z namenom prostitucije druge osebe, kot je komercialna seksualna 
zloraba in druge oblike spolne zlorabe. 
 Prisilno delo ali storitve. 
 Suţenjstvo, sluţabništvo in ostale oblike podobne suţenjstvu. 
 Odstranitev organov za namen nelegalne transplantacije. 
 
Članice OVSE obravnavajo naslednje oblike zlorabe v trgovini z ljudmi (prav tam):  
 Komercialna spolna zloraba.  
 Posvojitve.  
 Sluţabništvo.  
 Prosjačenje, kjer gre zasluţek nadzorniku, ne otrokom. 
 Nelegalni kazenski prestopki, kot je kraja, pobiranje denarja iz parkirnih 
naprav itd.  
 Ostale vrste hujših oblik otroškega dela (kot jih navaja Konvencija ILO o 
najhujših oblikah otroškega dela). 
 
2.1.2 Faze trgovanje z ljudmi 
 
Samo trgovanje z ljudmi se lahko razdeli v tri faze (Peršolja, 2006, str. 49-50): 
1. faza pridobivanje ţrtev - storilci, običajno člani kriminalnih zdruţb, v tej fazi 
zbirajo in pridobivajo primerne ţrtve za nadaljnje izkoriščanje.Glede na vrsto 
izkoriščanja izrabljajo tudi različne metode pridobivanja ţrtev. Kot navedeno, 
si člani kriminalnih zdruţb ţrtve izbirajo glede na njihov socialni poloţaj 
oziroma zaradi  namena njihovega izkoriščanja. To pa izkazujejo z mnogimi 
laţnimi obljubami in drugimi oblikami zavajanja. 
2. faza prevoza ali tranzita - pridobljene ţrtve je potrebno spraviti do mesta, kjer 
jih bodo kriminalne zdruţbe izkoriščale. Le redko kdaj so ţrtve trgovine z 
ljudmi izkoriščane v kraju pridobivanja, zato se ţrtve prevaţa v drugi kraj iste 
drţave ali pa v neko drugo drţavo. Za prestop drţavnih meja se uporabljajo 
različni načini. Faza prevoza oziroma tranzita ţrtev trgovine z ljudmi, se v 
javnosti velikokrat meša s tihotapstvom ljudi. Pri površnem gledanju na 
prehajanje ljudi čez drţavno mejo ne vidimo razlik, saj se v obeh primerih 
uporabljajo prepovedani načini prehajanja drţavnih meja. Bistvena razlika pa 
se izraţa v odnosu, ki jo ima tihotapljena oseba pri trgovini z ljudmi. Ob 
podrobnejši obrazloţitvi se lahko: 
 tihotapstvo ljudi označi kot neke vrste pogodbeno razmerje med storilcem 
in migrantom. Migrant namreč zavestno pristane, da ga bo storilec za 
določeno plačilo spravil, praviloma ilegalno, iz ene drţave v drugo. Po 
izpolnitvi dogovorjenih obveznosti, se razmerje med storilcem in 
migrantom zaključi. 
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 trgovino z ljudmi označi kot kontinuirano odvisnost ţrtve do storilcev, ki se 
ne prekine s prihodom ţrtve v obljubljen ali dogovorjen kraj. Šele takrat se 
ţrtev trgovine z ljudmi zaveda, da so ji hudo kršene njene temeljne 
človekove pravice ter da nima pravice soodločati o njeni bodočnosti.  
3. faza izkoriščanja in nadzora - ob prihodu ţrtev trgovine z ljudmi do mesta 
izkoriščanja, organizirane kriminalne zdruţbe pričnejo z dejanskim 
izkoriščanjem ţrtev. Poznano je več vrst izkoriščanja: Spolno izkoriščanje 
ţensk, otrok in odraslih, izkoriščanje otrok in odraslih za prisilno delo na črnih 
trgih, izkoriščanje za sluţničad in izkoriščanje človeških organov, tkiv in krvi. 
Kriminalne zdruţbe izvajajo nad ţrtvami tudi nadzor, kjer pogosto uporabljajo 
prisilo in groţnje ter s tem povzročajo oblike fizičnega in psihološkega 
ujetništva. 
 
V vsaki izmed faz storilci trgovine z ljudmi izvršujejo razna kazniva dejanja in ne 
samo kaznivo dejanje trgovine z ljudmi. To pomeni, da je z izvrševanjem kaznivega 
dejanja trgovine z ljudmi storilci večkrat izvršujejo tudi druga kazniva dejanja, na 
primer ugrabitev, ponarejanje listin, izsiljevanje ipd. 
 
 
2.2 TRGOVCI Z LJUDMI IN KRIMINALNE ZDRUŢBE 
 
»Trgovci so osebe, ki trgujejo z drugimi ljudmi, vendar redko samostojno. Velika 
večina trgovcev je organizirana v celovite in natančno notranje strukturirane 
kriminalne organizacije, ki obvladujejo vse stopnje posla, od novačenja in trgovanja 
prek urejanja poslovnih aranţmajev do nadzorovanja delovanja mreţe v drţavah 
končnih destinacij. Mednarodne kriminalne povezave ter razširjena korupcija znotraj 
policije in drugih drţavnih organov v mnogih drţavah izvora pomembno pripomorejo 
k širjenju tega posla. V samem poslu se pojavljajo še številne vmesne vloge, ki 
omogočajo njegovo učinkovitost” (Popov, 2002, str. 8).  
 
Trgovci namreč navezujejo stike z lastniki različnih agencij (manekenskih, poročnih, 
plesnih agencij, agencij za fotomodele ipd.), najamejo zapeljevalce in ugrabitelje 
deklet, dečkov, ţensk in otrok, tihotapce ljudi, prevoznike, ponudnike začasnih 
zatočišč, varuhe, posrednike med trgovci in najemnike, sem sodijo tudi kupci prisilnih 
prostitutk in zavrţenih, odkupljenih ali ugrabljenih otrok.  
 
Običajni oziroma najpogostejši načini delovanja so (Popov v Šalamon, 2006, str. 96-
98): 
 Novačenje ponudnic spolnih storitev preko časopisnih oglasov, kjer oglaševalci 
na različne načine ponujajo dobro plačana dela v tujini. V Vzhodni Evropi so 
časopisi polni oglasov, ki dekletom ponujajo dobro plačana dela v različnih 
zahodnoevropskih drţavah. Iščejo predvsem mlada dekleta, ki so prijetnega 
videza. Po pravilu je pripisano, da znanje jezika kakšne zahodne drţave in 
strokovna izobrazba nista potrebna. Včasih je navedeno, za kakšna dela gre, 
na primer varovanje otrok, pomoč v gospodinjstvu, delo v gostinstvu in 
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podobno, včasih pa ne. Pogosti so tudi ţenitni oglasi, ki mladim in simpatičnim 
dekletom ponujajo bogate osamljene ţenine. Veliko je oglasov, ki ponujajo 
delo manekenk in fotomodelov, delo plesalk z zanimivimi zasluţki. Nekoliko 
bolj odkriti ponujajo tudi delo v nočnih klubih, vendar ne omenjajo 
prostitucije. Pogosti so tudi oglasi, ki ponujajo delo v pornografski industriji, 
vendar se pozneje izkaţe, da ne za obljubljeno plačilo. Plesne agencije iščejo 
mlade plesalke prijetnega videza, ki jim po šolanju doma obljubljajo zanimivo 
delo v Zahodni Evropi in še bolj zanimive zasluţke. Po pravilu gre za majhna 
podjetja, ki za tovrstno posredovanje dela sploh niso registrirana, so pa del 
verige trgovcev z ljudmi. 
 Novačenje v obliki prepričevanja in prisile - mnoga dekleta so pripovedovala 
zgodbe o druţinskih prijateljih, ki so se vzeli z neba in začeli starše 
prepričevati, da imajo za njihove hčere zanimiva, cenjena in dobro plačana 
dela v tujini. Ko so jih prepričali in dekleta prevzeli, so jih prodali trgovcem z 
ljudmi in izginili. Znane so tudi zgodbe o dekletih, ki so ţe bile ţrtve in ki so jih 
trgovci prisilili, da so v posel zvabile še svoje prijateljice. Posebna zgodba so 
nekdanje prisilne prostitutke, ki so se poročile s svojim lastnikom in postale 
njegove sodelavke. Seveda gre za poroke iz koristoljubja, predvsem za 
lastnike bordelov. Te tako imenovane soproge so v prostitucijo zvabile še 
svoje sorodnice, prijateljice in znanke. 
 Novačenje z zapeljevanjem in ugrabitvijo je prav tako ena izmed pogostih 
oblik novačenja - prek zapeljevalcev (loverboysov). To so zapeljivi moški, polni 
denarja, dobro oblečeni in z dragimi avtomobili, ki po raznih zbirališčih mladih 
(lokalih, nočnih klubih, bifejih ipd.) zapeljujejo mlada dekleta in jih, potem ko 
jih naveţejo nase, prodajo naslednjemu v verigi trgovanja. Zanje ne dobijo 
celotne kupnine, ampak le dogovorjeni deleţ. Še ne dovolj raziskan je primer 
slovenskega zapeljevalca, ki je v treh letih seksualno industrijo na Zahodu 
oskrbel z več deset mladimi Slovenkami. Ponekod dekleta ugrabljajo kar na 
cesti, nemalokrat pa se zgodi, da trgovcem svojega otroka prodajo kar starši 
sami.  
 Delovanje agencij za zaposlovanje je značilno za Rusko federacijo, kjer je 
večina ţrtev zapeljanih preko agencij za zaposlovanje, ki ponujajo sluţbe z 
nizko zahtevano izobrazbo, sluţbe za priučene delavce in neke vrste privlačne 
oziroma bolj cenjene sluţbe v višjih druţbah. Ponavadi agencije ţenskam 
priskrbijo napačne ali neresnične pogodbe, kratkoročne vizume in delovne 
pogodbe v ciljnih drţavah. Okoli 90 % agencij preskrbi svoje stranke s 
turističnimi in drugimi vizumi, ki jim nato ne zagotavljajo delovnih pravic v 
tujini. Še huje, nekatere agencije so povezane ali nadzorovane s strani 
kriminalnih mreţ in v ta namen oglašujejo tudi neobstoječe zaposlitve, da bi 
novačili potencialne ţrtve in jih tako zvabili v tujino. Poleg tega preko interneta 
poteka tudi oglaševanje in predstavitev deklet, ki so pripravljene na poroko, še 
posebej v krajih, ki mejijo z Norveško in Finsko. 
 
Trgovci običajno uporabljajo različne in zapletene poti in so tako večinoma korak 
pred oblastnimi organi. Porozne meje, podkupljivi uradniki, nestabilni politični 
sistemi, pomanjkljiva kazenska zakonodaja in visoki zasluţki trgovcev so voda na mlin 
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mafijskim organizacijam, ki se ukvarjajo s prodajo ljudi. Predvideva se, da so bile 
tovrstne organizacije sprva povezane z ilegalno trgovino oroţja in drog. Za prevoz 
ţrtev se najpogosteje uporablja različna vrsta prevoznih sredstev oziroma vozil: 
avtomobili, tovornjaki, plombirana vozila idr. Pogosto se potuje tudi po rekah in 
morju z majhnimi čolni in ladjami, zelo poredko pa z letali. Nekateri tihotapci oziroma 
trgovci pa ţrtvam priskrbijo celo ponarejene dokumente za laţji prehod strogo 
varovanih mejnih prehodov. Še rajši pa trgovci uberejo poti skozi drţave, ki so jih 
prizadeli notranji spopadi in vojne, saj je takrat nadzor na mejah najmanjši. V tem 
smislu so konfliktna območja in trgovina z ljudmi na nek način povezana (Šalamon, 
2006, str. 98-99). 
 
Z dokumenti (veljavnimi ali ponarejenimi), ki jih priskrbijo ţrtvam, se trgovci v večji 
meri znebijo odgovornosti ilegalnega prevoza ţensk in s tem tudi nevarnosti, da bi jih 
organi pregona zasačili pri tihotapljenju ljudi. Kljub temu se nato ţenskam in drugim 
ţrtvam ob prihodu v ciljno drţavo odvzamejo vsi dokumenti, da bi se preprečil njihov 
pobeg. Ţenske na tak način postanejo še bolj ranljive, saj so v drţavi nelegalno, torej 
brez vsakršnih dokumentov, kjer nikogar ne poznajo, ne razumejo tujega jezika, zato 
se jih zlahka prisili v suţnjelastniška razmerja. 
 
Organizirane kriminalne skupine, bande, lastniki bordelov, ponarejevalci dokumentov, 
podkupljivi policisti in usluţbenci na uradih za tujce filtrirajo zasluţke trgovine z 
ljudmi tako v zakonite kot tudi v nezakonite dejavnosti. Trgovci so učinkoviti in 
uspevajo predvsem zaradi povezanosti z drugimi mednarodnimi kriminalnimi 
zdruţbami, kot na primer s trgovci z oroţjem, drogami in ukradenimi avtomobili, ki 
jim omogočijo dotok finančnih sredstev, dostavo ponarejenih dokumentov, 
podkupljivost uradnikov in zagotovijo varne in preizkušene poti tihotapljenja ţrtev. 
 
Na mejnih območjih je koncentriranih več barov in bordelov, t.i. varnih hiš, kjer so 
ţenske zadrţane in čakajo na odhod preko meja. Mejne regije med drţavami EU in 
ostalo Evropo so postale središče mnoţične prostitucije, del teh ţensk in deklet pa se 
nadalje proda.  
Trgovci trenutno uporabljajo koncept mobilne prostitucije po klubih in bordelih 
znotraj tranzitnih in ciljnih drţav. To je najbolj očitno na območjih med Rusko 
federacijo, Finsko in Norveško, kamor se dekleta pošilja za krajša obdobja, npr. čez 
vikend ali za nekaj tednov. Razlog za to naj bi leţal v povečanem povpraševanju po 
novih obrazih. Prav tako pa je to lahko del nadzorne strategije, saj ţenske 
popolnoma izgubijo orientacijo, kje naj bi se nahajale. 
 
Mafijske zdruţbe, predvsem ruske, obvladujejo 60 % seksualne industrije v Zahodni 
Evropi. Večje mreţe vodijo in imajo v lasti bordele in organizirajo trgovino iz 
določenih drţav, medtem ko manjše skupine organizirajo prehode preko meja in 
vzdrţujejo kontakte z drugimi ter skrbijo za preprodajo ţensk. Leta 2000 je rusko 
notranje ministrstvo ocenilo, da obstaja 200 organiziranih kriminalnih skupin, ki 
delujejo v 58 drţavah in ki so povezani s podobnimi mreţami, izjemno močna vez 
obstaja z madţarsko, češko in poljsko mreţo trgovine z ljudmi. Na koncu se ocenjuje, 
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da trgovci s posamezno ţensko zasluţijo od 5 do 20 krat več, kot so zanjo plačali 
(Šalamon, 2006, str. 100). 
 
Zdruţeni narodi predvidevajo, da prinese trgovina z ljudmi kriminalističnim zdruţbam 




2.3 ŢRTVE TRGOVINE Z LJUDMI IN ČLOVEKOVE PRAVICE, KI 
SO JIM OB TEM KRŠENE 
 
Steven R. Galster, eden izmed raziskovalcev pojava trgovine z ljudmi, razlikuje štiri 
načine vpletanja deklet in ţensk v spolno industrijo. Pri prvih treh so ţrtve spolnega 
suţenjstva, pri četrtem pa ne.  
Ti načini so (Popov, 2002, str. 9): 
 Prvi način: Dekleta in ţenske so bile zavedene in prisiljene v ponujanje spolnih 
storitev. Odzvale so se na ponudbe za povsem drugačna dela, na primer 
natakarice, plesalke, varuške, igralke, kandidatke za lepotna tekmovanja ipd. 
 Drugi način: Dekleta in ţenske so bile seznanjene s polresnicami glede svoje 
zaposlitve. Povedano jim je bilo, da bodo delale v barih ali nočnih klubih in da 
bodo plesale »striptiz«, ni pa jim bilo povedano, da bodo morale zadovoljevati 
tudi druge spolne potrebe klientov. Bile so zavedene tudi glede višine 
zasluţka. Te ţenske imajo zelo malo ali nič svobode, saj jim njihovi lastniki ali 
najemniki običajno odvzamejo potne liste in jim v celoti omejijo svobodo 
gibanja. Gre za ţenske in dekleta, ki so najpogosteje spravljene v dolgovno 
odvisnost. 
 Tretji način: Dekleta in ţenske so bile natančno obveščene o delu, ki ga bodo 
opravljale. Čeprav tega dela nočejo opravljati, so se znašle v razmerah, ko 
nimajo izbire. Trgovci so jih namreč spravili v dolgovno odvisnost ali izrabili 
kakšno drugo obliko odvisnosti, zato so se jim zavestno prepustile na milost in 
nemilost. Ta dekleta običajno zasluţijo zelo malo ali celo nič. 
 Četrti način: Dekleta in ţenske so bile natančno obveščene o delu, ki ga bodo 
opravljale, tovrstno delo so sprejele prostovoljno, delo opravljajo v spodobnih 
razmerah, za svoje delo dobijo dogovorjeno plačilo in imajo dokajšnjo svobodo 
gibanja. 
 
Seznam pravic, ki so kršene v trgovini z ljudmi, je obseţen. Najpomembnejše so: 
pravica do ţivljenja, svobode ter človekove osebnosti in dostojanstva.  
 
Druge pravice, ki so kršene, so še: pravica do svobode dela, kot je pravica do sa-
mostojne izbire zaposlitve, delovnih razmer, ustreznega plačila za opravljeno delo in 
vse druge pravice, ki izhajajo iz pravice do dela, pravica do svobode gibanja, pravica 
do zdravstvenega in socialnega zavarovanja, pravica do  varnosti, pravica do spolne 
integritete; pravica do enakosti pred zakonom ne glede na narodnost, raso spol, 
jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, izobrazbo, druţbeni 
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poloţaj ali katero koli drugo osebno okoliščino, pravico do varovanja pred mučenjem, 
nečloveškim ali poniţujočim ravnanjem. 
 
2.3.1 Profil ţrtev 
 
Običajno so ţrtve zlorabe najmlajša dekleta, ki so najbolj ranljiva. Strokovnjaki 
ocenjujejo, da je na primer v Rusiji 70 % prostitutk prvič zapeljanih v svet seksualne 
industrije med 14. in 15. letom starosti. Vsa ta dekleta izvirajo iz podeţelja in obrobij 
mest. Vse več pa se jih zaradi svoje obupanosti odloča tudi za amatersko oziroma 
priloţnostno prostitucijo, s čimer postanejo lahek plen za trgovce. Prevladujejo ţrtve, 
ki so nezaposlene, ločene ali samske ţenske, ilegalne migrantke in zapuščene 
najstnice, ki pobegnejo iz inštitutov za osirotele in invalidne otroke.  
 
IOM poroča, da je med januarjem 2000 in oktobrom 2001 nudil asistenco 370 ţrtvam 
v Romuniji. Starostni razpon ţrtev je bil od 14 do 30 let, medtem ko je prevladovala 
skupina kar 121 ţensk, starih od 18-20 let (Trafficking in human beings for sexual 
exploitation, 2001, str. 43 in 63).   
 
Nacionalni poročevalec Nizozemske v svojem drugem poročilu iz leta 2003 navaja, da 
je za leto 2001 starost 42 % ţrtev neznana. Starosti ţrtev, ki so znane, pa so v 
razponu med 18 in 30 let, vendar prevladuje starostna skupina od 18 do 24 let 52 %.  
Prav tako je IOM med leti 1999 in 2002 pomagal pri vračanju 429 ţensk iz Bosne in 
Hercegovine (BIH) v njihove domovine, med katerimi je bilo 12 mladoletnic, 
najmlajša pa je bila stara šele 12 let.  
V eni izmed racij decembra 2001 so našli 15-letno dekle iz Romunije, ki je bilo 
ugrabljeno na poti v šolo.  Ţrtve, ki jim je IOM nudil svojo pomoč na Kosovu in v 
Makedoniji do leta 2001, so v glavnem stare od 18 do 24 let, samske in ponavadi 
zelo revne. Nekatere ţenske iz Moldavije prihajajo iz industrijskih mest, kjer je večina 
podjetij zaprla svoje obrate in  prenehala delovati. Povprečna starost 60 % ţrtev je 
bila 21 let, vključujoč 16 mladoletnic iz Albanije in 36 iz Srbije in Črne Gore (13 s 
Kosova). Okoli 5 % jih bilo starih nad 30 let.  
Stopnja izobrazbe je bila različna. Okoli 45 % ţensk je končalo srednjo šolo, od tega 
na Kosovu 18 %, medtem ko je fakulteto zaključilo kar 5 % ţensk. Okoli 60 % ţrtev 
je bilo samskih, 14 % pa ločenih. Pribliţno 11 % jih je bilo poročenih, mater pa je 
bilo 35 % ţensk.  
Poročajo tudi o 70 % ţensk, ki so ţivele pri svojih druţinah, ko so jih odpeljali, skoraj 
18 % jih je bilo zaročenih, ţivele pa so v teţkih razmerah in slabih odnosih s svojimi 
starši, moţmi ali partnerji. Pribliţno 16 % jih je bilo posiljenih ali pa so ţe utrpele 
psihično nasilje v preteklosti.  
Glede na poročila policije, IOM in lokalnih NVO v drţavah Jugovzhodne Evrope okoli 
70 % ţensk ne poseduje veljavnih dokumentov. V tem kontekstu policija loči ţenske 
na tri skupine, in sicer: ilegalne migrantke, prostitutke in tiste, ki se ţelijo vrniti v 
izvorne drţave (Victim of Trafficking in the Balkans, 2001, str. 50). 
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Prevladujejo torej dekleta in ţenske v starostnem razponu od 15 do 30 let, predvsem 
iz nerazvitih podeţelskih in obrobnih krajev in mest, ki zaradi osebnih ekonomskih 
stanj ali pa zaradi tradicionalnih ozadij zapostavljanja in nadlegovanja hitro nasedejo 
slepim obljubam in mamljivim ponudbam trgovcev in tako postanejo lahek plen 
kriminalnih zdruţb. K temu pripomoreta tudi nizka izobrazbena raven in neznanje 
tujih jezikov, ki pa nista vedno ključna faktorja, saj se tudi izobraţene ţenske 
dostikrat zavestno odločijo za odhod iz matičnih drţav, bodisi zaradi slabih razmer v 
druţinskem okolju - nasilja v druţini in spolne diskriminacije - ali pa preprosto zaradi 




2.3.2 Otroci brez spremstva kot potencialne ţrtve 
 
Otroci brez spremstva so  otroci mlajši od 18 let, ki se nahajajo zunaj matične drţave 
in so brez spremstva obeh staršev, zakonsko ali po običaju določenega skrbnika. 
Nekateri so popolnoma sami, medtem ko drugi ţivijo s sorodniki ali drugimi odraslimi 
osebami. 
Otroci brez spremstva zapustijo svojo matično drţavo kot begunci ali ekonomski 
migranti, pogosto postanejo tudi ţrtve trgovine z ljudmi. Glavni razlogi za pobeg v 
Evropo so običajno strah pred preganjanjem, oboroţeni spopadi, verski in etnični 
konflikti, prisilno novačenje, revščina in pomanjkanje, ali pa so ostali brez staršev 
oziroma so jih le-ti zavrgli.  
Večina otrok, ki postanejo ţrtve trgovine z ljudmi, prihaja iz razbitih druţin ali druţin 
z notranjimi konflikti, ki so posledica visoke nezaposlenosti, nizkih dohodkov in 
socialne negotovosti. Mladoletniki pogosto izkusijo visoko stopnjo nasilja, frustracije 
in razočaranja preden migrirajo.  
 
Poročila drţavnih organov in nevladnih organizacij v EU poudarjajo, da so ţrtve 
trgovine z ljudmi v večini primerov ali prosilci za azil ali ilegalni prebeţniki.  
Stroţji nadzor na zunanjih mejah Evropske unije je spodbudil vse večje število 
prosilcev za azil in ilegalnih prebeţnikov, da se za prebeg v drţave EU zatekajo k 
organiziranim mreţam tihotapcev in trgovcev z ljudmi. Naraščajoča vpletenost 
organiziranih kriminalnih zdruţb je vodila k povečanju stopnje  nasilja kot tudi cene 
samega potovanja in tako so postale določene skupine še bolj ranljive za zlorabo. 
Natančnih podatkov o številu otrok, vključenih v trgovino z ljudmi, ni. Vendar 
raziskave in podatki pristojnih organov in socialnih sluţb drţav zahodne Evrope 
potrjujejo, da število otrok brez spremstva, vključenih v trgovino z ljudmi za potrebe 
spolnega in ekonomskega izkoriščanja, narašča. V večini primerov gre za deklice v 
starosti od 15 do 18 let, vse več pa jih prihaja iz drţav vzhodne Evrope. 
Najpogosteje so otroci izkoriščani za: 
 občasna in slabo plačana dela kot so dela v restavracijah, gospodinjstvu, 
trgovinah, 
 prisilno beračenje, kraje in ţeparjenje, 
 spolno izkoriščanje za prostitucijo in pornografijo.  
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Trgovci za svoje ţrtve izbirajo tiste, ki so najbolj ranljivi iz razlogov kot so močna 
ţelja po migriranju zaradi zelo teţkih socialnoekonomskih okoliščin, razbitih druţin, 
medgeneracijskih konfliktov, laţje pridobitve dovoljenja za prebivanje zaradi 
posebnega statusa, ki ga pridobijo mladoletniki v določenih drţavah, in vse večjih 
druţinskih pritiskov, da si poiščejo bolje plačano delo v ciljni drţavi.  
V primerih Albancev, predvsem fantov, je značilen jasen druţinski pritisk, da 
emigrirajo z namenom da bi delali in pošiljali zasluţeni denar nazaj domov. V 
nekaterih drţavah, kot sta na primer Nigerija in Albanija, pa je jasno vključevanje 
druţinskih članov v trgovino z deklicami za namen spolnega izkoriščanja (Trafficking 
in Unaccompanied Minors in the European Union, 2002). 
 
Pojav izginjanja velikega števila otrok iz sprejemnih centrov je prisoten v vseh 
evropskih drţavah, v Sloveniji pa še toliko bolj, ker gre za tranzitno drţavo. Veliko 
število otrok izgine zato, ker so dejansko v tranzitu in odidejo k prijateljem, 
sorodnikom ali zaradi boljših moţnosti v druge evropske drţave. Ne gre pa izključiti 
moţnosti, da lahko postanejo otroci brez spremstva ţrtve trgovine z ljudmi in kot taki 
odidejo iz institucij, v katerih so nastanjeni.  
 
Slovenija je za večino otrok brez spremstva tranzitna drţava, tako, da jo zapustijo 
relativno hitro in nadaljujejo svojo pot v zahodnoevropske drţave. V zadnjih letih je 
šlo v veliki večini za fante, v starostnem razponu od 14 do 17 let, prihajali pa so 
predvsem iz Albanije, Srbije in Črne gore (področje Kosova), Turčije in Moldavije.  
Po ocenah naj bi bilo leta 2003 v drţavah Evropske unije okoli 100.000 otrok brez 
spremstva. Od leta 2004 do konca meseca septembra 2006 je Slovenska filantropija, 
kot edina organizacija, ki redno zagotavlja skrbnike otrokom brez spremstva, izvajala 
skrbništva za 404 otrok brez spremstva, od katerih je 301 zaprosilo za azil in 288 
zapustilo azilni dom (Trafficking in Unaccompanied Minors in the European Union, 
2002). 
2.3.3 Posledice psihičnega in fizičnega nasilja nad ţenskami 
 
Ţrtve trgovine pogosto doţivljajo brutalne zlorabe, ki se končajo s psihičnimi, 
spolnimi in psihološkimi travmami.  
Spolno prenosljive bolezni, okuţbe in vnetja ter HIV/AIDS so najpogostejši rezultat 
prisilne prostitucije.  
Nemir, nespečnost, depresija, postravmatski stresi in motnje so pogoste psihološke 
diagnoze pri ţrtvah trgovine.  
Nehigienski in natrpani bivanjski prostori skupaj z osiromašeno prehrano povzročijo 
nastanek garij, tuberkuloze in drugih prenosljivih bolezni (U.S. Department of State - 
Trafficking in Persons Report, 2004, str. 15). 
  
»Storilec pri ţrtvi povzroči zmedenost in trpljenje s tem, da grozi in/ali uresniči 
groţnje, da ji ne bo vrnil dokumentov, da jo bo prodal drugemu zvodniku, da jo bo 
pretepel ali celo ubil; grozi, da bo njeni druţini povedal, da je prostitutka ali da se bo 
njeni druţini in otrokom nekaj zgodilo, če ne bo ubogala. V ţrtvi vzbuja strah z 
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različnimi dejanji, kretnjami ali nasploh: razbija predmete in kaţe svoj bes, vpričo 
ţrtve pretepa in posiljuje druga dekleta, grozi ji z oroţjem in drugo. Storilec ţrtev 
postavlja v podrejen poloţaj, jo poniţuje, ţali ter vzbuja občutek krivde, na koncu pa 
ji vzame ves zasluţek ali pusti zelo majhno vsoto«  (Pavšič Mrevlje, 2003, str. 10-11). 
Omenjeno povzroči posttravmatsko stresno motnjo, kjer se opazi ponavljanje 
travmatske izkušnje v obliki preplavljanja spominov, samopoškodovanje, 
udeleţevanje pri zlorabi drugih ipd. Poleg tega imajo ţrtve teţave s spanjem, z 
glavoboli, imajo ţelodčne  teţave, bolečine v hrbtu, so razdraţljive, imajo teţave s 
koncentracijo in so bolj oprezne. 
Pojavljajo se spremembe v čustvovanju: izolacija in umik povečata komunikacijske 
teţave, izguba zaupanja se dopolnjuje z nebogljenostjo, občutek krivde pa stopnjuje 
razvrednotenje samega sebe. S tem se spremeni njihov značaj, teţave imajo z 
iniciativo in načrtovanjem, kaţejo se pasivnost in nemoč ter celo travmatska 
navezanost na storilca. 
UNICEF v svojem poročilu za JV evropske drţave za leto 2002 navaja, da ni točnih 
ocen o številu ţrtev trgovine, ki bi bile HIV pozitivne ali izpostavljene okuţbi tovrstne 
bolezni. Prav tako je zelo malo programov in informacijskih kampanj, ki bi 
obravnavale in ozaveščale glede varne spolnosti in zmanjšanja okuţb z injekcijskimi 
iglami pri uporabnikih mamil.  
 
Ţrtve trgovine so potencialni prenosniki bolezni na svoje bliţnje, druţine in skupnosti. 
Ţenske kot ţrtve trgovine v seksualni industriji nimajo dostopa do zdravstvenega 
varstva in nekatere morajo delati in nuditi svoje spolne usluge navkljub svojim 
zdravstvenim teţavam in spolno nalezljivim boleznim. Neuporaba kondomov pri 
spolnih odnosih poveča moţnost okuţbe (Trafficking in Human beings in 
Southeastern Europe, 2002, str. 9-10). Nekatere ţenske so imele tudi opekline od 
cigaret, sifilis, poškodbe glave in zlome. 
Glede na poročila IOM niso vse ţenske pripravljene opraviti testa za okuţbo z 
virusom HIV/AIDS. Odstotek niha od 20 do 80 % glede na posamezno drţavo. Do 
dne opravljene raziskave oziroma poročila UNICEF je bilo zabeleţenih pet primerov 
okuţb ţensk z virusom HIV/AIDS, ki jim je IOM nudil pomoč pri vračanju v matično 
drţavo. Tiste, ki so pozitivne pri opravljenih testih, ponavadi niso deleţne ustreznega 
zdravljenja. Edina izjema je Moldavija, kjer ustrezen program IOM nudi moţnost za 
ustrezno zdravstveno preverjanje in tudi zdravljenje po povratku v drţavo. V letu 
2001 je 50 % vrnjenih ţensk in deklet privolilo v test spolno prenosljivih bolezni. V 85 
% so bili testi pozitivni. Le četrtina okuţenih jih je zaključila zdravljenje. Bil je tudi en 
primer okuţbe z virusom HIV. 
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Trgovina z ljudmi ima veliko oblik, sega na različna področja in vpliva na številne 
druţbene sloje. Glede na naravo tega pojava morajo biti dejavnosti boja proti trgovini 
z ljudmi dobro usklajene, da bodo učinkovite. Zato je treba v vsaki drţavi sprejeti 
ukrepe za vzpostavitev ali krepitev usklajenega sodelovanja med različnimi organi, 
odgovornimi za preprečevanje trgovine z ljudmi in boj proti njej.  
 
Med najpomembnejšimi ukrepi za preprečevanje trgovine z ljudmi so obveščanje, 
ozaveščanje in izobraţevanje oseb, ki bi lahko postale ţrtve trgovine z ljudmi, in 
dejavnosti, namenjene odvračanju »uporabnikov«. Med ukrepe za preprečevanje 
trgovine z ljudmi sodijo tudi nadzor na mejah in ukrepi za zagotavljanje veljavnosti 
potnih ali osebnih dokumentov.  
Civilna druţba ima pri preprečevanju trgovine z ljudmi in zaščiti ţrtev pomembno 
vlogo. Omeniti velja Konvencijo Sveta Evrope, ki spodbuja sodelovanje med organi 




3.1 MEDNARODNI OKVIR IN PREDPISI 
 
Podrejenost oziroma nadrejenost posameznikov ali skupin je zaznati ţe od samega 
obstoja človeštva. Stopnja odvisnosti med ljudmi in skupinami je bila povezana s 
sposobnostjo ljudi, da si sami zagotovijo sredstva z obvladovanjem določenih del, 
znanj in spretnosti. Ta odvisnost je včasih temeljila na spolu, potem na barvi koţe, 
spet na lastnini, vedno pa je bila odvisna od ekonomskih in druţbenih okoliščin časa, 
v katerem se je dogajala.  
Predpisi, tako na nacionalni kot na mednarodni ravni, ki so določene oblike 
podrejenosti označili kot nedopustne, so kljub več tisočletni zgodovini človeštva začeli 
nastajati šele v zadnjih nekaj stoletjih, največ v 20. stoletju. To jasno kaţe, da je bila 
najhujša oblika podrejenosti – suţenjstvo – sprejemljiva dosti več časa, kot pa je 
sedaj prepovedana (Čurin, 2006, str. 12).  
 
Razvoj človeških odnosov pa gre svojo pot in temu se prilagaja tudi pravo. Tako se je 
nekaj časa govorilo le o preprečevanju in zatiranju suţenjstva, predvsem od 
prejšnjega stoletja pa ta termin vse bolj nadomešča pojem »trgovine z ljudmi, belim 
blagom«.  
Preprečevanje in zatiranje tega pojava postaja vedno bolj pomembno in v določeni 
meri celo kriterij za določitev stopnje splošnega civilizacijskega razvoja posamezne 
drţave. Svetovna gibanja s svojimi aktivnostmi jasno kaţejo, da gre pri trgovini z 
ljudmi za globalni problem, ki se ga je treba na enak način – globalno tudi lotiti. 
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Na intenzivnejši porast trgovine z ljudmi se je mednarodna skupnost odzvala v 
začetku devetdesetih let. Trgovina z ljudmi se je v tem obdobju omejevala oziroma 
zatirala predvsem skozi aktivnosti migracijskih strategij. Hkrati je moč ugotoviti, da 
trgovanje z ljudmi prerašča sam koncept nacionalne drţave, kar vzbuja veliko 
vprašanj z vidika globalne mobilnosti in njenega omejevanja. Na podlagi tega se 
lahko sklepa, da je svoje negativne učinke v razširjenosti pojava trgovine z ljudmi 
obeleţila tudi tako omenjena globalizacija. Z liberalizacijo in spodbujanjem 
svobodnega trga, so bili ustvarjeni pogoji za nemoten pretok kapitala in dela. Ta se 
je odraţal predvsem enosmerno in sicer s strani vlagateljev kapitala iz bogatejših 
drţav na nove, nenasičene trge revnejših drţav. V obratni smeri je tovrstna svoboda 
gibanja neuravnoteţena, saj uvajanje različnih zakonskih ukrepov zahodnih druţb, 
omejuje priseljevanje prosilcev za azil in ekonomskih migrantov iz revnejših drţav. Ta 
neuravnoteţenost in neenakost je tudi eden temeljnih razlogov razcveta trgovine z 
ljudmi v okviru katere se posamezniki za pomoč pri migraciji obrnejo na trgovce z 
ljudmi. (glej Williams, Masika, 2002)  
 
V proces zatiranja trgovine z ljudmi je tako na mednarodnem področju, kot tudi v 
oţjem evropskem prostoru, zaznati številne mednarodne, medvladne in regionalne 
organizacije oziroma iniciative. Poleg skupnosti Evropske unije, ki je za drţave članice 
prioritetnega in obvezujočega značaja, so tu mednarodne organizacije geografsko 
širšega dometa, kot recimo Zdruţeni narodi, Svet Evrope, OVSE. Zatem UNICEF, 
UNHCR in IOM kot organizacije, ki se ukvarjajo z oţjim področjem vezanim na pojav 
trgovine z ljudmi pa naj si bo to trgovina z otroci, identifikacija ţrtev trgovine z ljudmi 
v azilnih postopkih ali trgovina z ljudmi v širšem migracijskem kontekstu. 
Pomembnega značaja so tudi regionalne iniciative, ki v posameznih zaokroţenih 
regijah prispevajo k vzpostavitvi sistemske ureditve na področju boja proti trgovini z 
ljudmi. Tako je za regijo Jugovzhodne Evrope (JVE) pomembno vlogo odigral Pakt 
Stabilnosti za JVE in delovna skupina za to področje pod vodstvom dr. Helge Konrad. 
S sprejetjem vsakoletnih ministrskih deklaracij je bila v veliki meri poenotena 
sistemska ureditev boja proti trgovini z ljudmi v drţavah regije JVE, kar je pripomoglo 
k učinkovitejšemu soočanju s to problematiko (Čurin, 2006, str. 14-15).  
 
V nadaljevanju sta okvirno predstavljena dva pomembnejša dokumenta, ki sta v 
zadnjem obdobju celoviteje opredelila in zaznamovala to problematiko, prav tako pa 
so s tega področja predstavljeni tudi nekateri ključni dokumenti Evropske unije.  
 
Najpomembnejša mednarodna predpisa pri preprečevanju in zatiranju trgovine z 
belim blagom sta (http://www.vlada.si/index.php.trgovina_z_ljudmi): 
 Konvencija Sveta Evrope o ukrepih proti trgovini z ljudmi. 
 Protokol ZN o preprečevanju, zatiranju in kaznovanju trgovine z ljudmi, 
predvsem z ţenskami in otroci (podpisan na zasedanju Generalne skupščine 
OZN med 11. in 16. novembrom 2001; Drţavni zbor ga je ratificiral 21. 4. 
2004).  
 
Omeniti velja še (http://www.vlada.si/index.php.trgovina_z_ljudmi): 
 Obvezujoči dokumenti EU: 
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 Načrt EU o najboljših praksah, standardih in postopkih za preprečevanje in 
boj proti trgovini z ljudmi (december 2005), 
 Brussels declaration on preventing and combating trafficking in human 
beings, September 2002 (september 2002), 
 EU on Combating Trafficking in Human Beings (Coucil Framework Desicion 
of 19 July 2002 – julij 2002). 
 
 Dokumenti Sveta Evrope (priporočila) 
(http://www.vlada.si/index.php.trgovina_z_ljudmi): 
 Council of Europe/Recommendation No. R (91) 11 concerning sexual 
exploitation, pornography and prostitution of, and trafficking in, 
children and young adults (september 1991). 
 Council of Europe/Recommendation No. R (2000) 11 on action against 
trafficking in human beings for the purpose of sexual exploitation (maj 
2000). 
 Council of Europe/Recommendation Rec (2001) 16 on the protection of 
children against sexual exploitation (oktober 2001). 
 Council of Europe/Recommendation 1545 (2002) – Campaign against 
trafficking in women (januar 2002). 
 
 Dokumenti OVSE (priporočila): OSCE on Combating Trafficking in Human 
Beings (december, 2003). 
 
 Ostali mednarodni dokumenti  
(http://www.vlada.si/index.php.trgovina_z_ljudmi): 
 Poročilo ameriškega zunanjega ministrstva o poloţaju človekovih pravic 
za leto 2007 (kjer je med ostalimi drţavami objavljeno tudi »Poročilo o 
Sloveniji«). 
 Poročilo ameriškega zunanjega ministrstva o poloţaju človekovih pravic 
za leto 2006 (o Sloveniji govori poglavje 5 o trgovini z ljudmi) – marec 
2007). 
 Smernice za zaščito pravic otrok, ţrtev trgovanja v jugovzhodni Evropi 
(UNICEF, maj 2003). 
3.1.1 Konvencija Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi 
 
Institucija Sveta Evrope (45 drţav), je prioritetno osredotočena na zaščito človekovih 
pravic, kar pomeni, da se njena aktivnost oziroma usmerjenost nanaša neposredno 
tudi na trgovino z ljudmi kot pojav kršenja temeljnih človekovih pravic.  
 
Pričetki pogajanj o novi evropski konvenciji o ukrepih proti trgovini z ljudmi segajo v 
leto 2003, ko je Odbor Sveta Evrope (CAHTEH) za pripravo te konvencije sklical 
predstavnike drţav članic Sveta Evrope ter nekatere druge drţave in mednarodne 
institucije. V odboru je sodelovala tudi Komisija EU, ki je v nadaljevanju pogajanj 
pridobila mandat zastopanja v imenu drţav članic EU, in sicer do vprašanj konvencije, 
ki zadevajo skupno pravno ureditev EU. To je povzročilo dodatna potrebna 
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usklajevanja do odprtih vprašanj, ki so se do zadnjega omejila na področja; obdobje 
okrevanja in presoje (13. člen Konvencije), nadzorstveni mehanizem (VII. poglavje) 
in ločitvena klavzula.  
Dokončno besedilo Konvencije Sveta Evrope o ukrepih proti trgovini z ljudmi je bilo 
sprejeto na izrednem zasedanju Odbora ministrov Sveta Evrope dne 3. 5. 2005 
(http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Word/197.doc).  
Kmalu za tem je bila Konvencija odprta za podpis na Tretjem Vrhu Sveta Evrope, ki 
je potekal v Varšavi med 16. in 17. majem 2005. Od samega začetka je pri 
oblikovanju konvencije s svojim predstavnikom sodelovala tudi Republika Slovenija, 
ki je zastopala pozitivna stališča v prid konvencije.  
Konvencija Sveta Evrope o boju proti trgovini z ljudmi izhaja iz dejstva, da je trgovina 
z ljudmi kršenje temeljnih človekovih pravic ter napad na dostojanstvo in integriteto 
osebe, ki se znajde kot ţrtev tega pojava. Predvsem ta konvencija opredeljuje 
problem v širšem obsegu -  z vidika pomoči in asistence ţrtvam trgovine z ljudmi. To 
naj bi bila tudi dodana vrednost konvencije v boju zoper ta pojav. Na ta način 
predstavlja komplementaren dokument k Protokolu o preprečevanju, zatiranju in 
kaznovanju trgovine z osebami, predvsem z ţenskami in otroki, ki dopolnjuje 
Konvencijo Zdruţenih Narodov o mednarodnem organiziranem kriminalu in 
preprečuje trgovino z ljudmi na globalni ravni. 
 
Bistveni elementi nove Konvencije Sveta Evrope (Čurin, 2006, str.18): 
 preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi, vključujoč vidik enakosti spolov 
naj bi zagotavljal izvajanje določb konvencije in spodbujanje pravic ţrtev brez 
diskriminacije na kakršni koli podlagi. Preprečevanje naj bi zajemalo okrepitev 
nacionalnega sodelovanja med različnimi organi, odgovornimi na tem 
področju. Sprejeti naj bi bili ukrepi za izvajanje učinkovitih politik in programov 
s sredstvi raziskav, informacijskih kampanj ozaveščanja, usposabljanja ter 
zmanjševanja povpraševanja, ki spodbuja vse oblike izkoriščanja, katera 
vodijo v trgovino z ljudmi, 
 zaščita temeljnih človekovih pravic in oblikovanje celostnega okvira za zaščito 
in pomoč ţrtvam trgovine z ljudmi, upoštevajoč enakost spolov. Ţrtvam 
trgovine z ljudmi naj bi bila zagotovljena materialna, psihološka, zdravstvena 
in pravna pomoč. Obdobje okrevanja in presoje v katerem si ţrtev opomore in 
sprejme odločitev za sodelovanje z organi pregona, naj ne bi bilo krajše od 30 
dni. V nadaljevanju pa naj bo dana moţnost izdaje obnovljivega dovoljenja za 
prebivanje ţrtvam, naj si bo zaradi osebnega stanja ali sodelovanja z organi 
pregona in preiskave,  
 zagotovitev učinkovite preiskave in pregona storilcev kaznivih dejanj trgovine z 
ljudmi, vzpodbujanje mednarodnega sodelovanja in sodelovanja s civilno 
druţbo v ukrepih proti trgovini z ljudmi,  
 zajemanje vseh oblik trgovine z ljudmi, nacionalne ali mednarodne, ne glede 
na povezovanje z organiziranim kriminalom ali namenov trgovine z ljudmi, naj 
si bo to spolna zloraba, prisilno delo, suţenjstvo, ipd., 
 ustanovitev skupine strokovnjakov za ukrepanje proti trgovini z ljudmi 
»GRETA« z namenom spremljanja izvajanja te konvencije. »GRETA« izvoli 
Odbor pogodbenic za 4-letni mandat.  
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3.1.2 Aktivnosti Evropske unije na področju preprečevanja trgovine z 
ljudmi 
 
Trgovina z ljudmi, kot jo definira pravo EU, ni le dejanje usmerjeno v izkoriščanje 
ljudi z namenom prostitucije, prisilnega dela temveč predstavlja tudi temeljno kršitev 
človekovih pravic in je prepovedano v skladu s Listino temeljnih pravic Evropske 
unije. EU od sredine devetdesetih let aktivno sodeluje pri razvijanju vsestranskega 
oziroma multi-disciplinarnega pristopa k preprečevanju in boju proti trgovini z ljudmi. 
Ta vključuje sodelovanje vseh relevantnih dejavnikov, kot so nevladne organizacije, 
pravosodni organi, policija. Gre za aktivnosti, ki poleg nacionalne ravni, potekajo tudi 
na mednarodni ravni. 
 
Leta 1996 je Evropska komisija sprejela prvo tako imenovano sporočilo, ki govori o 
trgovini z ţenskami z namenom spolnega izkoriščanja. Dokument predstavlja 
strategijo, ki se loteva borbe proti trgovini z ljudmi z različnih vidikov, kot so pomoč 
ţrtvam, boj proti organiziranemu kriminalu in podobno. Istega leta je Evropski svet 
pripravil tako imenovani »STOP« program kot podporo vladnim organom pa tudi 
nevladnim organizacijam v boju proti trgovini z ljudmi, ki je potekal do leta 2000.  
Leta 1996 je bil na področju boja proti trgovini z ljudmi razširjen tudi mandat 
organizacije Europol. Europol predstavlja posebno organizacijo na ravni Evropske 
unije, ki je bila ustanovljena leta 1992 z Maastrichtsko pogodbo, za preprečevanje in 
boj proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu.  
 
Leta 1997 je Svet EU sprejel odločitev o tako imenovanem skupnem nastopu  v zvezi 
s trgovino z ljudmi. V okviru tega projekta so bile drţave članice pozvane, naj ocenijo 
svojo obstoječo zakonodajo v zvezi s trgovino z ljudmi, sodelovanjem na področju 
pravosodja ter v povezavi z zaščito ţrtev in sodnimi postopki. V bistvu je šlo za 
poskus harmonizacije ustrezne zakonodaje v drţavah članicah EU, ki pa ni bil najbolj 
uspešen.  
 
Od maja 1999 so aktivnosti EU glede boja proti trgovini z ljudmi eksplicitno omenjene 
v poglavju VI. Amsterdamske pogodbe, kjer je govora o sodelovanju na področju 
notranjih zadev in pravosodja. Tudi sklepi Evropskega sveta iz oktobra 1999, dajejo 
jasno prioriteto boju proti trgovini z ljudmi. V letu 2000 je Svet EU pripravil štiriletni 
program »DAPHNE«, ki v širšem smislu zajema področje nasilja nad ţenskami in 
otroci, kamor sodi tudi trgovina z ljudmi. Program je osredotočen predvsem na 
pomembno vlogo nevladnih organizacij.  
 
Decembra leta 2000 je Evropska komisija na področju trgovine z ljudmi predstavila 
dva pomembna predloga sklepov.  
Prvi predlog govori o trgovini z ljudmi, katere namen je spolno izkoriščanje in 
izkoriščanje delovne sile, drugi predlog pa govori o boju proti spolnemu izkoriščanju 
otrok in otroški pornografiji. Evropski svet je prvega od obeh omenjenih predlogov 
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sprejel 19. julija leta 2002. Gre za sklepe o trgovini z ljudmi, ki so jih morale drţave 
članice prenesti v svojo zakonodajo do avgusta 2004. 
Kljub nenehni prisotnosti problematike v medijih, strokovni literaturi in dnevni politiki 
je razvidno, da dokumenti mednarodnih organizacij, različne akcijske oblike boja proti 
trgovini z ljudmi ter nacionalne zakonodaje kaţejo na dokaj neenotno obravnavo 
problematike. To velja tako za pojavne oblike, vlogo vpletenih oseb, kot tudi za samo 
definicijo trgovine z ljudmi.  
Ponekod trgovino z ljudmi urejajo s členi kazenskih zakonikov in drugimi zakoni, ki se 
lahko uporabljajo v zvezi s to dejavnostjo, ponekod pa so v veljavi specifični zakoni o 
trgovini z ljudmi, kot je primer na Švedskem in v Italiji.  
Kljub razlikam se v drţavah članicah EU zavedajo, da trgovina z ljudmi predstavlja 
pereč problem, ki ga je potrebno obravnavati z vso resnostjo. V ta namen so ţe 
potekali in še potekajo poskusi harmonizacije na ravni Unije, v smeri učinkovitejšega 
boja in preprečevanja tega pojava.  
 
Ob ţe omenjeni vključitvi Komisije EU v pogajanja pri oblikovanju Konvencije Sveta 
Evrope, je v zadnjem obdobju pomembnejšega značaja osnutek Akcijskega načrta 
Evropske unije za boj proti trgovini z ljudmi. Tako je realna ugotovitev, da je ravno 
proces pogajanj pri sprejemanju nove Konvencije Sveta Evrope, dejavno prispeval v 
tovrstnih aktivnostih Komisije Evropske unije, ki je v letu 2005 v okviru angleškega 




3.2 BOJ PROTI TRGOVINI Z LJUDMI V REPUBLIKI SLOVENIJI 
 
Slovenija se v mednarodni trgovini z belim blagom obravnava v vseh treh oblikah, 
kar pomeni kot: drţava izvora, kot drţava tranzita in kot končna destinacija.  
Slovenija v celoti podpira aktivnosti na tem področju in s tem prizadevanja tako 
Komisije EU kot vseh drţav članic, k enotnem in usklajenem boju proti trgovini z 
ljudmi. To se navezuje predvsem na izvajanje akcijskega načrta EU, vzpostavitve 
seznama organizacij, ki omogočajo zaščito in podporo ţrtvam trgovine z ljudmi ter 
nadaljevanje z uveljavljanjem predlaganih dokumentov Komisije.  
 
3.2.1 Zakonodajni okvir 
 
Slovenija je ratificirala več konvencij in protokolov v zvezi s širšim področjem 
mednarodnih človekovih pravic, kamor se uvrščajo in jih je relevantno omeniti 
(http://www.vlada.si/delo_vlade/projekti/boj_trgovina_z_ljudmi):  
 Evropska konvencija o preprečevanju mučenja ali nečloveškega ali 
poniţujočega ravnanja ali kaznovanja,  
 Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin,  
 Konvencija Zdruţenih narodov o boju proti mednarodnemu organiziranemu 
kriminalu s pripadajočim protokolom o trgovini z ljudmi.  
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Zaradi svojega geostrateškega poloţaja je Slovenija v večini primerov trgovine z 
ljudmi v vlogi tranzitne evropske drţave. Vse pogosteje pa postaja tudi ciljna drţava, 
ter drţava izvora v tistem delu trgovine z ljudmi, ki se nanaša na spolno izkoriščanje 
ţensk. S to obliko trgovine se poleg tihotapljenja ljudi ukvarjajo predvsem člani 
kriminalnih zdruţb. Kupovanje in prodajanje ljudi je v vseh drţavah kaznivo, trgovci z 
ljudmi pa se s tem poslom ukvarjajo zaradi velikih dobičkov. Dobički v trgovini z 
ţenskami in otroki, kot posebej občutljivo kategorijo oseb ţrtev trgovine z ljudmi, so 
ţe na ravni drugih donosnejših kriminalnih dejanj, kot recimo preprodaja mamil.  
V Republiki Sloveniji so prijave kaznivih dejanj s področja prostitucije in trgovine z 
ljudmi zelo redke. Odkrivanje tovrstnih kaznivih dejanj zahteva veliko 
samoiniciativnosti s strani policistov in kriminalistov. Ker je tovrstna dejavnost 
večinoma povezana z organiziranim kriminalom, je njeno odkrivanje še dodatno 
oteţeno. 
Pokazatelji obsega pojava trgovine z ljudmi v Sloveniji so predvsem statistični podatki 
o kaznivih dejanjih s področja trgovine z ljudmi oziroma o kaznivih dejanjih, ki se 
navezujejo na problematiko trgovine z ljudmi. Hkrati se je treba zavedati, da so ti 
podatki le vrh ledene gore in da je na tem področju veliko sivo polje – tako 
imenovanih neodkritih dejanj. Zaradi tega je v cilju preglednejše slike o samem 
obsegu pojava, smiselno zbirati podatke tudi na drugih področjih, kot so recimo 
izdana delovna dovoljenja za kritično kategorijo oseb, katerih dejavnost bi lahko 
posegala na problematiko trgovine z ljudmi.  
Zaznavanje primerov trgovine z ljudmi je v prvi vrsti odvisno od usposobljenosti 
organov odkrivanja in nadalje preiskave, kot tudi od mreţe nevladnih organizacij, ki 
so prisotne in pripravljene nuditi pomoč in zatočišče ţrtvam 
(http://www.vlada.si/delo_vlade/projekti/boj_trgovina_z_ljudmi).  
 
Relevantna zakonodaja, ki se uporablja za preprečevanje in zatiranje trgovine z belim 
blagom obsega dva zakona: Kazenski zakonik Republike Slovenije (v nadaljevanju 
KZ-1), ki je bil sprejet v letu 2008 – veljati je začel 1.11.2008  in Zakon o tujcih. 
Potrebno je omeniti predvsem najaktualnejše člene KZ-1, ki se neposredno nanašajo 
na deviantna dejanja v zvezi s trgovino z ljudmi. 
 
Kaznivo dejanje trgovine z ljudmi – 113. člen KZ-1: v prvem odstavku je  določeno, 
da se tistega, ki zaradi prostitucije ali drugih oblik spolnih zlorab, prisilnega dela, 
suţenjstva, sluţabništva ali trgovine z organi, človeškimi tkivi ali krvjo drugo osebo 
kupi, prevzame, nastani, prepelje, proda, izroči, oziroma z njo kako drugače 
razpolaga ali pri teh ravnanjih posreduje, kaznuje z zaporom od enega do desetih let. 
V drugem odstavku je določeno, da če je omenjeno dejanje storjeno proti 
mladoletniku ali pa s silo, groţnjo, preslepitvijo, ugrabitvijo ali zlorabo podrejenega 
ali odvisnega poloţaja, ali z namenom prisiljevanja k nosečnosti ali umetni oploditvi, 
se storilca kaznuje z zaporom od treh do 15 let. Tukaj gre za kvalificirano obliko tega 
kaznivega dejanja, saj je mladoletnik bolj ogroţen od polnoletne osebe, oziroma je 
potrebno osebe v podrejenem ali odvisnem poloţaju bolj varovati.  
Prisiljevanje k nosečnosti ali k umetni oploditvi pa sta kvalificirani obliki zato, ker gre 
v tem primeru tudi za kršitev 55. člena Ustave RS, ki določa, da je odločanje o 
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rojstvih otrok svobodno, drţava pa mora zagotavljati moţnosti za uresničevanje te 
svoboščine in ustvarjati razmere, ki omogočajo staršem, da se odločajo za rojstva 
svojih otrok. 
V tretjem odstavku je določeno, da se storilca kaznuje z zaporom enako kot je 
določeno v drugem odstavku (3-15let), če stori dejanje iz prvega ali drugega 
odstavka tega člena kot član hudodelske zdruţbe za izvrševanje takih dejanj ali če je 
bila s tem dejanjem pridobljena velika premoţenjska korist  
 
Kaznivo dejanje spravljanje v suţenjsko razmerje – 112. člen KZ-1: po prvem 
odstavku se kaznuje z zaporom od enega do 10 let kdor s kršitvijo pravil 
mednarodnega prava spravi drugega v suţenjsko ali njemu podobno razmerje ali ga 
ima v takem razmerju, kupi, proda, izroči drugi osebi ali posreduje pri nakupu, 
prodaji ali izročitvi take osebe, ali ščuva drugega, naj proda svojo svobodo ali 
svobodo osebe, ki jo preţivlja ali zanjo skrbi.  
Po drugem odstavku istega člena pa se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do 
petih let tisti, ki prevaţa osebe v suţenjskem ali njemu podobnem razmerju iz ene 
drţave v drugo.  
Po tretjem odstavku istega člena pa se kaznuje z zaporom od treh do 15 let tisti, ki 
stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena proti mladoletniku.  
 
Kaznivo dejanje zloraba prostitucije – 175. člen se kaznuje z zaporom od treh 
mesecev do petih let tisti, ki zaradi izkoriščanja sodeluje pri prostituciji druge osebe 
ali ki s silo, groţnjo ali s preslepitvijo navede, pridobi ali spodbudi drugo osebo k 
prostituciji.  
Po določbi drugega odstavka istega člena pa se storilce tega kaznivega dejanja 
kaznuje z zaporom od enega do desetih let, če je omenjeno dejanje storjeno proti 
mladoletniku, ali proti več osebam, ali pa v okviru hudodelske zdruţbe. 
 
Prepovedano prehajanje meje ali ozemlja drţave – 308. člen KZ-1 določa kaznivo 
dejanje prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja drţave. Kdor nasilno prekorači 
drţavno mejo RS ali oboroţen nezakonito vstopi na njeno ozemlje, se kaznuje z 
zaporom od treh mesecev do treh let ali z denarno kaznijo. 
Po drugem odstavku se kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let tujec (ali z 
denarno kaznijo), ki nima dovoljenja za bivanje v Republiki Sloveniji, če nasilno 
prekorači drţavno mejo Republike Slovenije ali oboroţen nezakonito vstopi na naše 
ozemlje ali se upre zakoniti odstranitvi s slovenskega ozemlja. 
Po tretjem odstavku istega člena pa se kaznuje z zaporom do petih let in z denarno 
kaznijo tisti, ki se ukvarja s tem, da tujce, ki nimajo dovoljenja za vstop v Slovenijo 
ali bivanje v njej, nezakonito spravlja na njeno ozemlje, jih po njem prevaţa ali jim 
pomaga pri skrivanju, ali kdor skupino takih tujcev za plačilo nezakonito spravi čez 
mejo ali ozemlje drţave. 
Po četrtem odstavku istega člena se kaznuje s kaznijo zapora do petih let in z 
denarno kaznijo uradna oseba, ki z zlorabo uradnega poloţaja ali pravic omogoči 
tujcu nezakonit vstop na ozemlje Republike Slovenije ali nezakonito bivanje na njem.  
Peti odstavek istega člena določa, da če storilec z dejanji iz tretjega ali četrtega 
odstavka tega člena sebi ali komu drugemu pridobi nesorazmerno premoţenjsko 
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korist ali priskrbi brezpravno delovno silo ali povzroči nevarnost za ţivljenje ali 
zdravje ljudi ali podpira teroristično dejavnost ali taka dejanja stori kot član 
hudodelske zdruţbe, se ga kaznuje z zaporom od enega do osmih let in z denarno 
kaznijo.  
Šesti odstavek istega člena določa kazen zapora petih let in denarno kazen za 
tistega, ki pridobiva ali zbira ljudi za nezakonito preseljevanje, jim preskrbuje 
ponarejene dokumente ali prevoz ali kako drugače organizira nezakonito 
preseljevanje. 
Sedmi odstavek določa enake sankcije iz prejšnjih odstavkov glede storitve kaznivih 
dejanj  po tem členu storjena v tujini, če je drţava, v kateri so bila storjena, enako 
kot Republika Slovenija sprejela skupno mednarodnopravno obveznost preprečevati 
taka kazniva dejanja, ne glede na to, kje so storjena, ter je dejanja v svojem zakonu 
ustrezno enako določila kot kazniva dejanja. Če pa je bilo kaznivo dejanje storjeno na 
območju EU, se drţavljani njenih članic pri uporabi drugega, tretjega, četrtega in 
petega odstavka tega člena ne štejejo za tujce. 
 
3.2.2 Delovanje organov pregona in civilne druţbe 
 
Področje boja proti trgovini z belim blagom zajema večplastno problematiko. Ta je 
načeloma razdeljena na preiskavo in pregon kaznivih dejanj, pomoč ţrtvam trgovine 
z ljudmi, ozaveščanje strokovne in laične javnosti ter v zadnjem obdobju predvsem 
intenzivno mednarodno sodelovanje.  
V preteklosti je delovanje tako organov pregona kot civilne druţbe na področju 
trgovine z ljudmi potekalo neusklajeno. Naraščanje omenjene  problematike je zato 
privedlo do celostnega in usklajenega pristopa.  
Novembra 2001 je na Ministrstvu za zunanje zadeve RS prišlo do ustanovitvenega 
sestanka medresorske delovne skupine Pakta stabilnosti za Jugovzhodno Evropo (PS 
JVE) za boj proti trgovini z ljudmi.  
Predstavljene so bile iniciative za ustanovitev omenjene skupine in obveze Republike 
Slovenije izhajajoče iz ţe omenjenih mednarodnih dokumentov. 
 
Februarja 2002 je bil s sklepom Vlade RS imenovan nacionalni koordinator za 
omenjeno področje, zadolţen za koordinacijo in vodenje medresorske delovne 
skupine. Da je koordinacija boja proti trgovini z ljudmi umeščena v Ministrstvo za 
notranje zadeve (v nadaljevanju MNZ) je predvsem vsebinski razlog. Na tem 
področju je bila najaktivnejša policija, saj je trgovina z ljudmi umeščena na področje 
organiziranega kriminala. Prav tako je bilo MNZ zadolţeno za postopek ratifikacije 
dopolnjujočega Paleremskega protokola. Na tem področju je aktivno sodelovalo 
znotraj Pakta Stabilnosti za JVE, v okviru katerega so se letno podpisovale deklaracije 
na temo boja proti trgovini z ljudmi. Vsebina teh deklaracij se nanaša na pregon 
kaznivih dejanj, regijsko sodelovanje in izdajanje dovoljenj za začasno nastanitev 
ţrtev trgovine z ljudmi. Tako se je po tedanji razlagi vsebina boja proti trgovini z 
ljudmi v največji meri umeščala v pristojnost MNZ oziroma policije, kar je bil razlog, 
da je MNZ, kot pobudnik ustanovitve Medresorske delovne skupine predlagalo 
vodenje te delovne skupine v okvir MNZ.  
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Ukrepi na področju boja proti trgovini z ljudmi so opredeljene tudi v Resoluciji 
Nacionalnega programa o enakih moţnostih ţensk in moških (2005 – 2013) 
sprejetem na seji Drţavnega zbora Republike Slovenije dne 27. oktobra 2005. 
(http://www.uem.gov.si/fileadmin/uem.gov.si/pageuploads/ReNPEMZM.doc).  
V okviru petega poglavja omenjene resolucije je opredeljeno področje Trgovina z 
ljudmi in spolno nasilje, ki definira posamezne ukrepe pristojnih ministrstev oziroma 
vladnih sluţb. 
 
Pomoč ţrtvam trgovine z ljudmi je kot v večini drugih drţav prevzela civilna iniciativa 
s pomočjo mednarodnih medvladnih organizacij. Razlog temu je v iskanju ustreznih 
načinov pomoči tujim drţavljanom – ţrtvam, pri njihovi nastanitvi v varnih prostorih. 
Zaradi tega se ta vidik pomoči ţrtvam trgovine z ljudmi ureja – dopolnjuje s strani 
nevladnih organizacij (NVO), o čemer bo govora v nadaljevanju (v četrtem poglavju). 
 
 
3.3 MEDNARODNO SODELOVANJE SLOVENIJE 
 
Ker je trgovina z ljudmi kaznivo dejanje, ki se odvija v več drţavah, je nujno 
potrebno sodelovanje med preiskovalci drugih drţav. Sodelovanje je zlasti potrebno 
pri preiskavi celotne kriminalne zdruţbe, saj je policija le tako lahko uspešna pri 
raziskovanju in preprečevanju tega kaznivega dejanja. Preiskovalci si morajo 
izmenjavati podatke o storilcih kaznivega dejanja, o načinu novačenja ţrtev, o samih 
ţrtvah kaznivega dejanja, o njihovem transportu čez druge drţave in podobno 
(Dobovšek, Krajnc, 2006, str 65).  
 
3.3.1 Vloga Interpola v mednarodnem sodelovanju 
 
Interpol je mednarodna organizacija kriminalistične policije (ICPO - International 
Criminal Police Organization), ki zdruţuje 184 drţav članic s sedeţem v Lyonu v 
Franciji.  
Glavni nalogi Interpola sta (http://www.policija.si/si/organiziranost/ 
ukp/interpol.html): 
 zagotoviti in realizirati največjo moţno sodelovanje med kriminalističnimi 
policijami ne glede na razlike v pravnih sistemih drţav, v skladu z deklaracijo o 
človekovih pravicah, 
 vzpostaviti in razvijati vse potrebne institucije, ki naj z medsebojnim 
sodelovanjem prispevajo k boju proti kriminalu. Ţe v sami ustanovni listini 
Interpola je prepovedano opravljati v okviru omenjene organizacije kakršna 
koli dejanja ali aktivnosti, ki ima politično, vojaško, versko ali drugo tovrstno 
ozadje. V vsaki posamezni drţavi članici Interpola je policija ustanovila 
specifično sluţbo pod nadzorstvom vlade, da zagotovi in odgovori na vse 
preiskave - zaprosila od lokalnih in tujih policij in pravosodnih organov - sluţba 
se imenuje Nacionalni Centralni Biro (NCB). 
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Bistvena vloga Interpola je mednarodno sodelovanje pri preprečevanju kaznivih 
dejanj na mednarodni ravni, kamor se prišteva tudi trgovina z ljudmi.  
 
Pet prioritetnih kriminalnih področji Interpola so (http:www.interpol.int/ default.asp): 
 Prepovedane droge in organiziran kriminal - spremljanje naraščanja problema 
zlorabe in preprodaje prepovedane droge, kar je pogosto povezano z ostalimi 
kaznivimi dejanji. 
 Finančni in računalniški kriminal - boj proti ponarejanju, goljufijam s plačilnimi 
karticami, z intelektualno lastnino in proti računalniškemu kriminalu. 
 Ilegalni prebeţniki - organiziranje prepovedanih prehodov ilegalnih 
prebeţnikov, ki ogroţajo javno varnost in spodkopavajo sistem pravosodja. 
 Javna varnost in terorizem - ukrepi proti terorizmu, ki ogroţa javno varnost in 
varnost sveta. 
 Trgovina s človeškimi organi - preganjanje zlorab in izkoriščanja ljudi, katerim 
so kršene človekove pravice in uničijejo ţivljenje. 
 
Interpol je v letu 2003 ustanovil projekt »Red Routes«, ki je bil namenjem 
mednarodnemu zbiranju podatkov o kaznivih dejanjih trgovine z ljudmi.  
Interpol je k sodelovanju pri projektu povabil 54 drţav, od katerih je samo 27 drţav 
posredovalo podatke.  
Namen ustanovitve tega projekta je bil (Hesry, 2004, str. 2): 
 Identificiranje, katere evropske drţave so večinoma »preplavljene« z ţrtvami 
trgovine z ljudmi, ki izvirajo iz drţav vzhodne Evrope. 
 Določitev ciljne drţave transporta, izvora in poti, po katerih prevaţajo ţrtve 
trgovine z ljudmi. 
 Analiziranje metod, ki se uporabljajo za novačenje in transport ţrtev. 
 Identifikacija trgovcev z ljudmi in kriminalnih zdruţb, ki so vključene v proces 
trgovine. 
 
Študija je preteţno osredotočena na storilce in ne na ţrtve trgovine z ljudmi. 
 
3.3.2 Vloga SECI Centra pri preiskovanju medarodne trgovine z ljudmi 
 
SECI Center je mednarodna organizacija, katere vloga je koordinacija policijskih in 
carinskih regionalnih akcij za preprečevanje čezmejnega kriminala in boj proti njemu. 
SECI Center ima 12 drţav članic: Albanija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, 
Grčija, Madţarska, Makedonija, Moldavija, Romunija, Srbija in Črna gora, Slovenija in 
Turčija. 26. maja leta 1999 so omenjene drţave podpisale Dogovor o sodelovanju za 
preprečevanje čezmejnega kriminala in boj proti njemu.  
Ker kriminalne mreţe iz jugovzhodne Evrope delujejo tudi izven regije drţav članic, 
so se še nekatere druge drţave pridruţile SECI Centru kot opazovalke. Avstrija, 
Azerbajdţan, Belgija, Kanada, Francija, Nemčija, Gruzija, Italija, Japonska, 
Nizozemska, Portugalska, Španija, Ukrajina, Velika Britanija in Zdruţene drţave 
Amerike tesno sodelujejo s SECI Centrom.« (Bashari, 2006, str. 7). 
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Sodelovanje drţav prek SECI Centra poteka na sedmih področjih čezmejnega 
kriminala, in sicer: 
 tihotapstvo in trgovina z ljudmi, 
 ilegalna trgovina z drogami, 
 tihotapstvo in tatvine vozil, 
 finančni kriminal - ponarejanje denarja, ponarejanje kreditnih kartic, 
računalniški kriminal, zloraba avtorskih pravic, pranje denarja, 
 tihotapstvo in carinske goljufije, 
 protiterorizem - lahko in osebno oroţje, sredstva in oroţja za mnoţično 
iničenje, 
 ostale hujše oblike čezmejne kriminalitete. 
 
Kot je razvidno, je eno izmed področij sodelovanja tudi trgovina z ljudmi. Glede na 
to, da so članice SECI Centra tudi Moldavija, Ukrajina in ostale drţave vzhodne 
Evrope, lahko kriminalistična policija pri obravnavi kaznivega dejanja hitro posreduje 
in dobi podatke o ţrtvah kaznivega dejanja ali o storilcih iz izvornih drţav ţrtve. 
Izmenjava podatkov prek SECI Centra je izredno hitra, saj imajo drţave članice in 
drţave opazovalke v SECI Centru svoje uradnike za zvezo, ki si informacije 
izmenjujejo neposredno in se na takšen način izognejo izgubi časa. V nadaljevanju 
bomo predstavili delovanje SECI Centra. 
 
Informacijsko mreţo SECI Centra sestavlja 24 policijskih in carinskih uradnikov za 
zvezo, ki delujejo v glavnih prostorih SECI Centra ob pomoči 12 nacionalnih 
kontaktnih točk, ustanovljenih v drţavah članicah. Informacija poteka od policijskega 
ali carinskega organa na nacionalno kontaktno točko, od koder se posreduje 
ustreznemu uradniku za zvezo te drţave v SECI Centru. Le–ta pošlje informacijo 
uradniku za zvezo drţave, ki je poslala zaprosilo. Ko je pripravljen odgovor, se 
informacija vrne po isti poti.  
Pravilo nacionalnih kontaktnih točk je, da sprejmejo zaprosilo od ustreznega organa 
oziroma ga posredujejo le - temu v drţavi članici SECI Centra. Zaradi tega je čas, 
potreben za izmenjavo podatkov med drţavami članicami, običajno zelo kratek, v 
posameznih primerih samo nekaj ur.« (Brošura: Priročnik za preiskovalne organe v 
zvezi z izmenjavo informacij preko SECI Centra).  
 
SECI Center je v letu 2002 pričel izvajati mednarodno akcijo z imenom »MIRAGE«, 
katere namen je bil prvotno, da so drţave v točno določenem časovnem obdobju 
poskušale pridobiti čim več podatkov o ţrtvah trgovine z ljudmi in jih posredovati 
nacionalnim koordinatorjem v SECI Centru.  
Konec leta 2004 se je v SECI Centru izoblikovala delovna skupina za tihotapstvo in 
trgovino z ljudmi z imenom »MIRAGE«, zaradi tega, ker so se vse akcije, ki so bile 
izvedene na področju trgovine z ljudmi, imenovale s tem imenom. 
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4 DELO POLICIJE PRI ZATIRANJU TRGOVINE Z BELIM BLAGOM 
 
 
Za policijo velja, da je v preteklosti premalo poznala fenomen trgovine z ljudmi. 
Naveden pojem se je vse prevečkrat mešal z ilegalnimi migracijami in prostitucijo, 
kjer se pa dejansko skrivajo faze trgovine z ljudmi. 
 
Za odpravo teh pomanjkljivosti se je v zadnjih letih izoblikoval program usposabljanja 
kriminalistične in uniformirane policije, katerega cilj je usposobiti policiste in 




4.1 PREGON KAZNIVIH DEJANJ V POVEZAVI S TRGOVINO Z 
LJUDMI 
 
Eden od najpomembnejših virov za zbiranje podatkov o kriminaliteti, tudi o trgovini z 
ljudmi, je uradna policijska statistika. Še posebej, če je upoštevana navedba policije 
iz leta 2002, da so vsa odkrita kazniva dejanja, ki sodijo v širši okvir trgovine z 
ljudmi, »zgolj rezultat samoiniciativnega dela policije«, in so ta kazniva dejanja zelo 
redko naznanjena policiji (Policija 2002).  
Iz tega izhaja, da je pri primerjavi podatkov skozi čas za Slovenijo potrebno opozoriti, 
da spremembe števila zaznanih kaznivih dejanj trgovine z ljudmi niso nujno tudi 
odraz resničnih sprememb, temveč so lahko posledica večje ozaveščenosti policije, 
njenega bolj proaktivnega dela, pripravljenosti, da preiskuje kazniva dejanja trgovine 
z ljudmi in/ali večjega števila prijavljenih dejanj (Mitar 2002, str. 135).  
 
Iz povedanega sledi, da je relevantno prikazati najprej razvoj policije v boju proti 
trgovini z ljudmi in aktivnosti, ki so povezane s pregonom kaznivih dejanj trgovanja z 
ljudmi. 
 
4.1.1 Razvoj policije v boju proti trgovini z ljudmi 
 
Razvoj policije v boju proti trgovini z ljudmi, bi lahko razdelili v tri faze (Peršolja, 
2006, str.52): 
1. faza zajema usposabljanje policistov in kriminalistov s tematiko trgovine z 
ljudmi, razločevanju faz trgovine z ljudmi s ciljem kvalitetnejšega zbiranja 
dokazov za ustrezne kazenske postopke ter nenazadnje tudi za boljšo, 
predvsem pa takojšnjo identifikacijo ţrtev trgovine z ljudmi in s tem 
zagotavljanjem ustrezne pomoči in zaščite. 
2. faza zajema aktivnejše delo policistov in kriminalistov pri zbiranju 
obveščevalnih podatkov o primerih trgovanja z ljudmi, odkrivanju 
posameznikov, predvsem pa kriminalnih skupin ali zdruţb, ki se izvršujejo 
trgovanje z ljudmi. 
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3. faza zajema vključitev v mednarodne institucije s ciljem povezovanja 
policijskih enot pri enotnemu in istočasnemu ukrepanju zoper mednarodne 
kriminalne zdruţbe, ki si z izvajanjem trgovine z ljudmi pridobivajo velike 
finančne in druge koristi. 
 
Uspešnost boja proti trgovini z ljudmi bo izkazovala svojo moč, ko bo policija prešla iz 
prvih dveh faz v tretjo fazo boja proti trgovini z ljudmi. Trgovina z ljudmi, kot oblika 
organiziranega kriminala, je v velikem odstotku oblika mednarodnega organiziranega 
kriminala, ki ga bo le na tak način mogoče obvladovati. 
 
Boj proti trgovini z ljudmi je le del segmenta boja proti organiziranemu kriminalu. 
Prav zaradi tega se v boj proti trgovini z ljudmi ne sme omejevati samo na tisti del 
policije, ki se ukvarja s preganjanjem kaznivih dejanj ilegalnih migracij in prostitucije, 
temveč vseh, ki delujejo v boju proti organiziranem kriminalu, vključno s strokovnjaki 
gospodarskega in drugih področij. 
 
4.1.2 Aktivnosti policije 
 
Policija ţe več let izvaja aktivnosti za uspešno odkrivanje in preprečevanje kaznivih 
dejanj trgovine z ljudmi in zlorabe prostitucije ter za zagotovitev primerne oskrbe 
ţrtev teh kaznivih dejanj. Relevantno je omeniti vsaj nekatere aktivnosti.  
 
V letu 2003 je Uprava kriminalistične policije pričela z usposabljanjem kriminalistov, 
od leta 2005 pa se izvaja tudi usposabljanje policistov, ki se pri opravljanju nalog 
lahko srečajo tudi z ţrtvami trgovine z ljudmi in prostitucije. Usposabljanj se je 
udeleţilo ţe preko 800 policistov. V izvajanje programov usposabljanja so vključeni 
tudi predstavniki nevladnih organizacij, ki izvajajo programe oskrbe ţrtev trgovine z 
ljudmi. Te aktivnosti imajo za posledico večje zaznavanje tovrstnih kaznivih dejanj ter 
kvalitetnejše zbiranje in zavarovanje dokazov ter predvsem kvalitetnejše delo z 
ţrtvami trgovine z ljudmi in zlorabe prostitucije. 
 
V povezavi s trgovino z ljudmi je bilo s strani policije v letu 2004 obravnavanih 14 
primerov (Poročilo o delu Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi 
v letu 2004, str. 2):  
 Za kaznivo dejanje Spravljanje v suţenjsko razmerje po 387. členu KZ (Uradni 
list RS št. 40/2004, 95/2004-UPB1) je bila na pristojno drţavno toţilstvo 
podana ena kazenska ovadba na škodo petih polnoletnih oseb ţenskega spola 
(ţrtev). Okroţni drţavni toţilec je zoper obdolţenega zaradi očitanega mu 
kaznivega dejanja zahteval preiskavo, ki jo je sodišče tudi uvedlo. Na ODT je 
bilo podano tudi 1 poročilo. 
 Za kaznivo dejanje Posredovanje pri prostituciji po 186. členu KZ sta bili na 
ODT podani dve kazenski ovadbi.  
 Za kaznivo dejanje Zvodništvo po 185. členu KZ je bila podana ena kazenska 
ovadba in dve poročili. 
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 Za novo definiran člen Zloraba prostitucije po 185. čl. KZ, ki je stopil v veljavo 
s spremembami in dopolnitvami KZ pa je bilo na pristojna drţavna toţilstva 
podanih pet kazenskih ovadb in dve poročili. V enem primeru je drţavni toţilec 
v okviru svojih pristojnosti pravno opredelitev obdolţencu očitanega kaznivega 
dejanja spremenil, in sicer v kaznivo dejanje trgovine z ljudmi po 387.a členu 
novele KZ (v nadaljevanju KZ-B). Dejanje je bilo storjeno na škodo ene osebe 
ţenskega spola (ena ţrtev). Zahteval je opravo preiskave zaradi kaznivega 
dejanja trgovine z ljudmi po 387.a členu KZ-B, s sklepom je pristojno sodišče 
preiskavo tudi uvedlo. 
 V letu 2004 je zoper enega obdolţenca zaradi kaznivega dejanja spravljanja v 
suţenjsko razmerje po 387. členu KZ bila vloţena obtoţba, in sicer po končani 
preiskavi za dejanje, ki je bilo storjeno leta 2001. 
 
Skupno je bilo ovadenih 12 oseb, od tega 10 moških in dve ţenski. Oškodovank 
kaznivih dejanj je bilo skupno 25, vendar le 19 od teh prepoznanih kot ţrtev trgovine 
z ljudmi. Med skupaj 25 oškodovanci vseh kaznivih dejanj je 6 drţavljank SLO, ki so 
oškodovanke Zlorabe prostitucije in ni nikakršnih elementov trgovine. Med tujkami pa 
je pet istih oseb oškodovancev po 185. členu in tudi po 387. členu, kar pomeni, da je 
to samo pet dejanskih oseb. Natančnejši pregled statističnih podatkov je prikazan v 
tabeli 1., kjer je tako za ovadene osebe, kot tudi za ţrtve kaznivih dejanj razvidna 
starost, spol in drţavljanstvo oseb. Prav tako so v tabeli na kratko opisani nadaljnji 
postopki z ţrtvami kaznivih dejanj, katerih oskrbo je v večini primerov prevzela 
nevladna organizacija Društvo Ključ.  
 
Policija je v letu 2005 obravnavala kazniva dejanja, ki se navezujejo na problematiko 
trgovine z ljudmi: 
 Obravnavane so bile tri zadeve. Podana je bila ena ovadba za kaznivo dejanje. 
 Trgovina z ljudmi po 387. a členu KZ. Kazensko so bili ovadeni štirje 
osumljenci, prav toliko štiri je bilo zaznanih tudi oškodovank. Na pristojno 
drţavno toţilstvo sta bili podani tudi dve poročili za navedeno kaznivo dejanje, 
in pri tem skupno obravnavana dva osumljenca in dve  ţrtvi. 
 Obravnavani sta bili dve kaznivi dejanji Spravljanja v suţenjsko razmerje po 
387. členu KZ ter na pristojno toţilstvo podani dve  poročili. Kazensko sta bila 
ovadena dva osumljenca, prav toliko (dve) je bilo zaznanih tudi oškodovank. 
 Policija je obravnavala deset  kaznivih dejanj Zlorabe prostitucije po členu 185 
KZ ter v zvezi navedenega kaznivega dejanja na pristojno drţavno toţilstvo 
podala štiri  poročila. 
 
Kazensko je bilo ovadenih 13 osumljencev, zaznanih pa je bilo osem oškodovank. 
Posredovano je bilo tudi eno  poročilo za kaznivo dejanje Posredovanje pri prostituciji 
po členu 186 KZ, v dopolnitev kazenske ovadbe podane pred spremembami 
Kazenskega zakonika v letu 2004. 
Slovenija je še vedno tudi tranzitna drţava, saj je bilo zaznanih več primerov, ki so 
glede na okoliščine kazali na to, da ima policija v postopku ţrtve prostitucije ali 
trgovine z ljudmi, vendar šele v fazi tranzita in se ţrtve teh dejanj še niso zavedale 
oziroma znaki kaznivih dejanj prostitucije in trgovine z ljudmi še niso bili izpolnjeni. 
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Zaradi tega so bili storilci obravnavani za druga kazniva dejanja (prepovedano 
prehajanje meje ali ozemlje drţave, ponarejanje listin, ipd.). 
Kot primer dobre prakse v letu 2005, velja omeniti zaključek obravnave mednarodne 
kriminalne zdruţbe, ki se je ukvarjala s pridobivanjem deklet v Ukrajini in Bolgariji ter 
s spolnim izkoriščanjem deklet v Republiki Sloveniji. Uporabljeni so bili prikriti 
preiskovalni ukrepi s katerimi so bili pridobljeni pomembni dokazi za nadaljnji 
kazenski postopek, ki ga je usmerjala Skupina toţilcev za posebne zadeve pri 
Vrhovnem drţavnem toţilstvu. V času obravnave kriminalne zdruţbe je bilo 
vzpostavljeno tudi sodelovanje z ukrajinskimi varnostnimi organi, ki so pripomogli k 
identifikaciji članov kriminalne zdruţbe delujočih na območju Ukrajine. Kazensko so 
bili ovadeni štirje osumljenci za kaznivo dejanje trgovine z ljudmi ter dva osumljenca 
za kaznivo dejanje zlorabe prostitucije. Zaznanih je bilo sedem oškodovank (Poročilo 
o delu Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letu 2005, str. 9-
10). 
 
Policija je aktivnosti v boju zoper prostitucijo in trgovino z ljudmi v letu 2006 
usmerjala predvsem v odkrivanje posameznikov in kriminalnih zdruţb, ki si je z 
izvrševanjem kaznivih dejanj s področja prostitucije in trgovine z ljudmi pridobivala 
protipravno premoţenjsko korist. Pri obravnavi primerov, je bilo ugotovljeno, da so si 
posamezniki in kriminalne zdruţbe v letu 2006 pridobile protipravno premoţenjsko 
korist v višini vsaj 15 mio SIT oziroma 62.500 EUR. 
Zaznane so bile tudi nekatere nove oblike izvrševanja kaznivih dejanj s področja 
prostitucije in trgovine z ljudmi. Poleg ţe zaznanega načina spolnega izkoriščanja sta 
bila zaznana tudi način in oblika izkoriščanja dela. Ugotovljeno je bilo, da ţrtve 
trgovine z ljudmi in zlorabe prostitucije ne izvirajo samo iz drţav izven EU (Ukrajina, 
Moldavija, Romunija, Bolgarija, Dominikanska Republika, Kolumbija) temveč prihajajo 
tudi drţavljanke članic EU (Slovaška). 
 Čl. 387 a KZ – Trgovina z ljudmi Obravnavana so bila tri kazniva dejanja 
Trgovine z ljudmi po členu 387/a KZ. Statistično je bilo ovadenih 11 
osumljencev. Pri tem je bilo zaznanih 16 oškodovancev. Na pristojna drţavna 
toţilstva so bila podana tri poročila. Kot posledica organizirane kriminalitete je 
bilo obravnavano eno kaznivo dejanje. 
 Čl. 387 KZ – Spravljanje v suţenjsko razmerje - za kazniva dejanja spravljanja 
v suţenjsko razmerje po členu 387 KZ, v letu 2006 ni bilo podanih kazenskih 
ovadb. Na pristojni drţavni toţilstvi sta bili podani dve poročili. 
 Čl. 185 KZ – Zloraba prostitucije - Policija je v letu 2006 obravnavala 18 
kaznivih dejanj zlorabe prostitucije po členu 185 KZ. Statistično je bilo 
kazensko ovadenih 65 osumljencev Pri tem je bilo zaznanih 28 oškodovancev. 
Na pristojna drţavna toţilstva so bila podana štiri poročila. Kot posledica 
organizirane kriminalitete je bilo obravnavanih osem kaznivih dejanj. 
 Čl. 187/2 KZ – Prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega 
gradiva - Policija je zaznala 55 primerov – informacij o tovrstnem kaznivem 
dejanju. V 20 – ih primerih je na okroţna drţavna toţilstva podala kazensko 
ovadbo, v osmih primerih pa poročilo. V reševanju je ostalo odprtih 27 
primerov. 
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 Čl. 311 KZ – Prepovedano prehajanje meje ali ozemlja drţave - Policija je v 
letu 2006 obravnavala 348 kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali 
ozemlja drţave po 311. členu KZ. Statistično je bilo kazensko ovadenih 568 
osumljencev, na pristojna drţavna toţilstva je bilo podanih še 47 poročil. Kot 
posledica organizirane kriminalitete je bilo obravnavanih 85 kaznivih dejanj. Pri 
preiskovanju kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja 
drţave po 311. členu KZ je bilo v letu 2006 zaznanih manj sumov, da so 
tihotapljene osebe potencialne ţrtve trgovine z ljudmi. Deloma to sovpada z 
drugačno strukturo migrantov v primerjavi s preteklimi leti, predvsem zaradi 
priprav na vstop v članstvo EU drţav Bolgarije in Romunije (Poročilo o delu 
Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letu 2006, str. 12-
13). 
Policija je svoje aktivnosti v boju proti trgovini z ljudmi in prostituciji tudi v letu 2007 
usmerjala predvsem v odkrivanje posameznikov in kriminalnih zdruţb, ki izvršujejo 
kazniva dejanja s tega področja. 
Zaznane so bile nove pojavne oblike trgovine z ljudmi v Sloveniji, med katerimi velja 
izpostaviti predvsem beračenje. V beračenje so bili prisiljeni pripadniki najbolj 
ranljivih skupin, in sicer otroci in invalidi. Zaznana je bila tudi oblika izkoriščanja 
sluţabništva – hišnih pomočnic. 
Pojavljali so se tudi novi trendi novačenja ţrtev, ki izvirajo predvsem iz novih drţav 
članic EU kot so Romunija, Bolgarija in Slovaška. Še vedno pa večina zaznanih in 
potencialnih ţrtev trgovine z ljudmi izvira iz drţav Vzhodne Evrope, Ukrajine, 
Moldavije in Ruske Federacije ter karibskih drţav, Dominikanske republike in Tajske. 
Oblike trgovine z ljudmi z namenom spolnega izkoriščanja so bile zaznane predvsem  
v nočnih lokalih. 
 387/a člen KZ – Trgovina z ljudmi. Policija je v letu 2007 obravnavala dve 
kaznivi dejanji trgovine z ljudmi, na pristojna drţavna toţilstva pa je podala 
tudi tri poročila. Kazensko sta bila ovadena dva osumljenca. Pomoč je bila 
nudena eni  ţrtvi. 
 
 387. člen – Spravljanje v suţenjsko razmerje; Obravnavanih je bilo pet 
kaznivih dejanj. Na pristojna drţavna toţilstva sta bili podani dve poročili. 
Kazensko je bilo ovadenih šest oseb ter identificiranih pet ţrtev. 
 
 185. člen KZ – Zloraba prostitucije. Obravnavana so bila štiri kazniva dejanja. 
Kazensko je bilo ovadenih sedem oseb. Pomoč je bila nudena trem ţrtvam 
(Poročilo o delu Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi v 
letu 2006, str. 11). 
 
 
4.2 NAČIN PREISKOVANJA KAZNIVEGA DEJANJA TRGOVINE Z 
LJUDMI 
 
Preiskovanje kaznivega dejanja trgovine z ljudmi je zelo zahtevno, saj je trgovina z 
ljudmi izredno dobro mednarodno organizirana. Storilci imajo svoje vloge natančno 
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razdeljene, od oseb, ki novačijo ţrtve, oseb, ki opravljajo prevoze ter na koncu tudi 
do oseb, ki nad ţrtvami izvajajo prisilo. Pri tem gre za zaprt krog ljudi, kar 
preiskovalcem zelo oteţuje delo. Poleg tega storilci kaznivega dejanja izkoriščajo 
strah, ki ga vcepijo ţrtvam, da jim policija v tujih drţavah ne bo pomagala in jih bo 
preganjala zaradi nezakonitega vstopa v drţavo, če jih bo dobila. Zaradi tega ţrtve 
doţivljajo psihološko vojno med strahom in trpljenjem, kar povzročajo trgovci in 
njihovo izkoriščanje. 
Nekatere ţrtve strah pred policijo premagajo in same prijavijo svoje trgovce, vendar 
obstaja velika večina tistih ţrtev, ki tega ne zmorejo zaradi takšnih ali drugačnih 
vzrokov. 
 
Omeniti velja dve vrsti preiskav, ki se izvajata v zvezi s preiskovanjem kaznivega 
dejanja trgovine z ljudmi, to sta reaktivna preiskava in proaktivna preiskava. 
 
4.2.1 Reaktivna preiskava 
 
Pri obravnavanju kaznivega dejanja trgovine z ljudmi se včasih pojavi ţrtev, ki 
naznani kaznivo dejanje.  
Ko ţrtev prijavi kaznivo dejanje, je potrebno hitro reagiranje policije, da se zavarujejo 
vsi dokazi in da se primejo storilci kaznivega dejanja, opravi hišna preiskava nočnega 
lokala ali stanovanja, kjer je ţrtev prebivala in delala ter da se rešijo še druge ţrtve 
trgovine z ljudmi.  
 
»Pri reaktivni preiskavi gre predvsem za sklop okoliščin, ki zahtevajo takojšnje 
reagiranje policije. Odziv je lahko potreben zaradi (Gradivo Pakta stabilnosti za 
jugovzhodno Evropo, 2003, str. 58): 
 ţrtve, ki se je rešila in išče pomoč policije, 
 ţrtve, ki so jo odkrili ali identificirali policisti med intervencijo, poizvedovanjem 
ali racijo, ki ni bila povezana s trgovino z ljudmi, 
 ţrtve, ki so jo rešili ali identificirali policisti med preiskavo, povezano z ukrepi 
proti trgovini z ljudmi, 
 ţrtve, za katero so policisti izvedeli prek tretje osebe, bodisi sluţbe ali 
posameznika, npr. druge ţrtve trgovanja z ljudmi ali receptorja v bordelu; 
drugega izvršilnega organa ali obveščevalne sluţbe; socialne sluţbe, 
 zaradi mednarodne in/ali nevladne organizacije, ki je vključena v pomoč 
ţrtvam, ki so nastanjene v zavetiščih ali drugje.« 
 
V takšnih situacijah je zlasti pomembna vloga policista, ki pride prvi v stik z ţrtvijo, 
saj lahko njegov odnos in obnašanje do ţrtve v trenutku spremenita situacijo. Kakšna 
napačna beseda ali gesta lahko spremeni voljo ţrtve, da bi podala prijavo zoper 
svojega »delodajalca« oziroma osebo, ki se ukvarja s trgovino z ljudmi. Zato je 
pomembno, da policist upošteva temeljna načela in da humano in obzirno ravna z 
ţrtvijo. 
Human pristop naj bi temeljil na naslednjih načelih (Gradivo Pakta stabilnosti za 
jugovzhodno Evropo, 2003, str. 59): 
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 Ţrtve trgovine z ljudmi je treba obravnavati kot ţrtve hudega kaznivega 
dejanja, policija jih ne sme reviktimizirati, tj. ponovno postaviti v poloţaj ţrtve, 
niti jih ne sme inkriminirati. 
 Varnost ţrtev in njihovih druţin je vedno najpomembnejša in preiskovalec je 
za to neposredno odgovoren. 
 Dolţnost policijskega preiskovalca je, da tveganje v zvezi z varnostjo in 
blaginjo ţrtev in njihovih druţin nenehno presoja v vsaki fazi preiskave, med 
sodnim postopkom pa tudi potem. 
 Preiskovalec mora biti do ţrtev odkrit in pošten, tako da se ţrtve popolnoma 
zavedajo problemov, odgovornosti in morebitnih posledic ter tveganj, 
povezanih s katerokoli odločitvijo, ki bi jo sprejele na predlog preiskovalca. 
 Dolţnost preiskovalca je, da ţrtve opozori na vse razpoloţljive obstoječe 
ukrepe in sluţbe, ki so namenjeni pomoči ţrtvam, da bi jim pomagale 
premagati prestalo trpljenje, ter da ţrtvam omogoči stik z njimi. 
 
Prav zaradi tega je potrebno, da so policisti, ki pridejo prvi v stik z ţrtvami, vsaj malo 
izobraţeni v zvezi s trgovino z ljudmi, saj bi lahko z napačnim ravnanjem v ţrtvi 
povzročili odpor za sodelovanje s policijo v nadaljnji preiskavi.  
Ker je trgovina z ljudmi »kataloško« kaznivo dejanje, tj. kaznivo dejanje, ki ga mora 
obravnavati Sektor kriminalistične policije, preiskovanje le – tega prevzamejo 
kriminalisti, ki so zadolţeni za preiskovanje tovrstnih kaznivih dejanj.  
 
V prvi fazi tako imenovane reaktivne preiskave je potrebno identificirati »pravo« ţrtev 
trgovine z ljudmi. To poteka ţe pred samim razgovorom kriminalista z ţrtvijo in 
obsega naslednje dejavnike, ki jih mora kriminalist ovrednotiti (Gradivo Pakta 
stabilnosti za jugovzhodno Evropo, 2003, str. 66): 
 Starost - čim starejša je ţrtev, tem manj je moţnosti, da gre za trgovino z 
ljudmi in obratno. 
 Spol - trgovina s spolnostjo v glavnem prizadene ţenske, ker je 
heteroseksualna prostitucija največja in najbolj dobičkonosna oblika 
izkoriščanja. Toda tudi trgovina z moškimi za namene prostitucije,  še zlasti z 
najstniki in mlajšimi dečki, narašča in zato se je ne sme izključiti. 
 Drţavljanstvo - veriga dobave ţrtev temelji na izkoriščanju kombinacije 
dejavnikov, ki vključujejo revščino, diskriminacijo in pomanjkanje priloţnosti. 
Zelo malo verjetnosti je, da bo prava ţrtev prihajala iz bogate, industrializirane 
drţave. 
 Dokumenti - trgovci ţrtvam trgovine z ljudmi ponavadi odvzamejo osebne in 
potne dokumente kot del nadzornega mehanizma in prave ţrtve običajno 
nimajo teh dokumentov. 
 Zadnja lokacija - vedno je pomembno, kje je bila ţrtev, preden je prišla do 
policije; bordel, agencija za dekleta na poziv, klub s plesalkami, ki plešejo v 
naročju strank, podjetje z izkoriščevalnim delom, kuhinje v restavracijah ali 
kmetijski obrati kaţejo na izkoriščanje. 
 Okoliščine – gre za okoliščine, v katerih je napotitvena oseba ali sluţba odkrila 
ţrtev, so vedno ključni dejavniki; okoliščine, v katerih policija odstrani ţrtev iz 
bordela; rešitev s pomočjo stranke; identifikacija in rešitev, ki jo izpeljejo 
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sodelavci nevladne organizacije; podatki o tem, ali so trgovci ali njihovi 
druţabniki, ki so morebiti bili na kraju dogajanja, ko je bila opaţena ţrtev, dali 
kakršnokoli razlago o dogajanju, poenostavijo postopek identifikacije. 
 Dokazi o zlorabi - kakršnikoli znaki fizičnih poškodb ţrtve so lahko pozitiven 
kazalec trgovine z ljudmi; ţrtve so izpostavljene zlorabi trgovcev in strank, kar 
ni običajno v primerih tihotapljenja. 
 Presoja napotitvene sluţbe - če je mednarodna ali nevladna organizacija 
napotila policijo k primeru trgovine z ljudmi, je mnenje napotitvenih 
strokovnjakov, ki delajo na tem območju, vedno zelo pomembno za postopke 
identifikacije in ga je treba vključiti v celovito presojo. 
 Trenutno znanje - ali so okoliščine primera v okviru navedenih kategorij v 
skladu s trenutnimi informacijami o načinu delovanja trgovcev z ljudmi. 
 
Na podlagi vseh naštetih kazalcev se lahko dobi vpogled, ali gre za pravo ţrtev 
trgovine z ljudmi. Nato sledi razgovor z ţrtvijo. Na razgovor mora biti kriminalist 
temeljito pripravljen, saj so ţrtve trgovine z ljudmi zelo občutljive, jih je strah in so 
nezaupljive do policije. Zaradi tega mora izpraševalec še zlasti paziti, da z njimi ravna 
z občutkom, da ţrtve s svojimi vprašanji ne prizadene. Razgovor z ţrtvijo trgovine z 
ljudmi mora biti opravljen tako, da se dobi vpogled v celotno dogajanje, to je pot iz 
njene matične drţav  do »končne« destinacije. Pri tem je pomembno, da je potrebno 
razgovor voditi tako, da je zgodovina dogodkov predstavljena v logičnem časovnem 
zaporedju.  
Ker ima policija pri obravnavanju ţrtve trgovine z ljudmi opraviti s tujimi 
drţavljankami, je nujno potrebno, da si za razgovor zagotovi prisotnost prevajalca. 
Ţe pred razgovorom je potrebno ţrtev trgovine z ljudmi seznaniti s policijskim 
postopkom in kasneje tudi s postopkom, ki ga bo ţrtev imela pred preiskovalnim 
sodnikom, kjer bo nastopila kot priča. Pri tem je dobro, da je prisoten strokovnjak 
oziroma neodvisni svetovalec nevladne ali kakšne druge organizacije. Ţrtvi je 
potrebno dati čas za razmislek pred odločitvijo, ali bo sodelovala s policijo ter kasneje 
s preiskovalnim sodnikom. 
Minimalni standardi, ki jih je potrebno zagotoviti v tej fazi so (Gradivo Pakta 
stabilnosti za jugovzhodno Evropo, 2003, str. 71): 
 Ţrtvi je potrebno dati čas, da razmisli o svojem poloţaju. To je minimalni 
standard, ki velja za vse primere. 
 Ţrtev in preiskovalec naj se pošteno in odkrito pogovorita o celotnem procesu 
sodelovanja. 
 Pogovor naj poteka na nevtralnem terenu. 
 Prisoten naj bo neodvisni svetovalec, ki ţrtvi lahko svetuje in pomaga. 
 Na podlagi tega pogovora lahko ţrtev pred svojo odločitvijo oceni, kakšno je 
tveganje na primer za njeno varnost, če se odloči za sodelovanje. 
 Celo v primerih, ko ţrtev takoj izjavi, da ţeli sodelovati, ji je treba v skladu z 
načeli najboljše prakse ustno in pisno pojasniti poloţaj in ji svetovati, naj si 
vzame nekaj časa in temeljito premisli o svoji odločitvi.  
 
Kot je bilo ţe omenjeno, je pri tem zelo dobrodošla pomoč strokovnjakov nevladnih 
oziroma drugih organizacij, ki nudijo pomoč ţrtvam trgovine z ljudmi, saj le – ti 
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svetujejo ţrtvam, kaj naj naredijo, kakšen je postopek na policiji in pred 
preiskovalnim sodnikom. Izkušnje kaţejo, da je takšno sodelovanje med policijo in 
osebjem nevladnih organizacij izredno dobrodošlo in da je v preteklosti v večini 
primerov obrodilo sadove in je ţrtev, ki je v začetku nasprotovala pričanjem pred 
preiskovalnim sodnikom, na koncu to tudi storila.  
Izkušnje iz številnih obravnavanih primerov trgovanja z ljudmi kaţejo, da mora 
preiskovalec razmisliti o naslednjih dejavnikih, preden bo ţrtev pripravljena pričati. 
Ţrtve trpijo za akutnim strahom in bodo zahtevale jasna zagotovila v zvezi s 
kategorijami, kot so:  njena varnost in varnost njene druţine, če je oseba tujka, 
vprašanje sedanjega in nadaljnjega statusa v drţavi, v kateri je naprošena za 
sodelovanje v kazenskem pravosodnem postopku, zagotovilo, da med kazenskim 
postopkom ali zaradi njega njena vpletenost v prostitucijo ne bo razkrita njeni 
druţini, medijem ali širši javnosti, da ji ne bo treba pričati v fizični navzočnosti 
trgovca z ljudmi (Gradivo Pakta stabilnosti za jugovzhodno Evropo, 2003, str. 72). 
Ko se ţrtev odloči, da bo sodelovala s preiskovalci, se kriminalisti lotijo razgovora, ki  
gre v potankosti. Ker je treba pri razgovoru ugotoviti potek dogodkov za daljše 
časovno obdobje, je priporočljivo, da si pri vodenju razgovora policist pomaga z 
uporabo kontrolnikov.  
 
Kontrolniki so zasnovani tako, da izpraševalcu omogočajo pridobitev dokazov, ki bi 
bili kasneje pomembni za kazenski postopek. Kontrolnike se lahko razdelijo na tri 
sklope (Gradivo Pakta stabilnosti za jugovzhodno Evropo, 2003, str. 79): 
 Sklop A – celotna zgodba, kjer je namen kontrolnika vzpostaviti glavne točke 
ţrtvine pripovedi in način ravnanja (modus operandi) trgovcev v vsaki od treh 
faz: izvorna drţava – pridobivanje in odhod; tranzitna drţava – prevoz; ciljna 
drţava – sprejem in izkoriščanje. 
 Sklop B – značilne podrobnosti, kjer se zastavljajo značilna vprašanja, 
povezana s podrobnostmi, ki potrjujejo druge navedbe, ter vprašanja, 
povezana s petimi glavnimi komponentami trgovanja, to so:  oglaševanje,  
najem,  prevoz, komuniciranje in  finance. 
 Sklop C – fizična, spolna in psihična zloraba, tu je kontrolnik zasnovan tako, da 
je mogoče na podlagi vprašanj izvedeti podrobnosti o vseh oblikah zlorabe, ki 
so običajne pri tej vrsti kaznivih dejanj: posilstvo, odvzem prostosti in fizična 
zloraba, skupaj s psihološkimi dejavniki kot so strah, preslepitev in vpliv, ki ga 
ima na ţrtev takšno kaznivo dejanje. 
 
Ko je razgovor z ţrtvijo končan, policija v večini primerov ţrtev trgovine z ljudmi 
izroči strokovnjakom nevladnih organizacij, ki poskrbijo za psihosocialno oskrbo ţrtve. 
Nevladne organizacije prav tako poskrbijo za morebitno medicinsko pomoč in za 
nastanitev ţrtve. Prav tako v tej fazi policija sodeluje z nevladno oziroma drugo 
organizaciji, ki nudi pomoč ţrtvi trgovine z ljudmi, saj je potrebno uskladiti čas za 
pričanje pred preiskovalnim sodnikom in druge aktivnosti, ki jih ima policija pri 
obravnavanju primera.  
Ko je ţrtev nastanjena pri nevladni organizaciji, policija še ni zaključila z delom, saj je 
potrebno storiti vse potrebno, za identifikacijo trgovca z ljudmi, za njegovo prijetje, 
da se opravi hišna preiskava ter da se osumljenca skupaj s kazensko ovadbo privede 
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na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku. V tej fazi je za potrditev določenih dejstev 
potrebno sodelovanje tudi s tujimi varnostnimi organi, da se ugotovijo morebitni 
sostorilci v izvorni drţavi ţrtve, npr. prevozniki itd.  
Velikega pomena pri preiskovanju kaznivega dejanja trgovine z ljudmi ima korektno 
opravljena hišna preiskava v stanovanju, kjer je bila ţrtev zaprta, ali v nočnem 
lokalu, kjer se je ukvarjala s prostitucijo, saj se lahko v teh prostorih najdejo ţrtvini 
dokumenti, zapiski o morebitnih strankah, dokumenti in zapiski o drugih dekletih, ki 
so prav tako ţrtve trgovine z ljudmi, ali pa se odkrijejo še druge ţrtve.  
 
4.2.2 Proaktivna preiskava 
 
Osnovna cilja preiskovanja kaznivih dejanj trgovine z ljudmi sta rešitev in varnost 
ţrtve. Ker policija ne sme samo čakati, da bo do njih pristopila ţrtev in jim naznanila 
kaznivo dejanje, je potrebno podatke o kaznivem dejanju pridobiti iz drugih virov. 
Teh virov je veliko, saj se morajo trgovci z ljudmi »izpostaviti«, saj morajo oglaševati 
nudenje spolnih uslug.  
Moţni viri za zbiranje podatkov so lahko naslednji (Gradivo Pakta stabilnosti za 
jugovzhodno Evropo, 2003, str. 98):   
 ţrtve trgovine z ljudmi, 
 kolegi, usluţbenci splošne policije ter kolegi z mejne policije, 
 spremljanje in nadziranje oglaševanja prostitucije, 
 drugi zaposleni v dejavnosti spolnih storitev, kot so osebje, vratar, receptor, 
vozniki ter druge prostitutke, 
 informacije, ki so pridobljene iz javnosti, 
 podatki, ki jih priskrbijo registrirani informatorji, 
 lokalne, regionalne, nacionalne banke podatkov, ki jih urejajo organi pregona, 
 banke podatkov mednarodnih agencij, kot so: Interpol, Europol, Ceter SECI, 
Baltic Sea Taskforce, The Blank Sea Economic Co-operation Initiative itd, 
 ustrezne banke podatkov, ki jih vzdrţujejo druge sluţbe in uradi, na primer 
Uradi za priseljence, carinske organizacije, mejna policija, banka podatkov pri 
zunanjem ministrstvu, ki se nanašajo na vloge za izdajo vizumov ter izdane 
vizume, banke podatkov pri notranjem ministrstvu, ki se nanašajo na vloge za 
izdajo dovoljenja za bivanje ter izdana dovoljenja za bivanje, vloge za 
pridobitev azila ali drţavljanstva, banke podatkov pri drugih ministrstvih, kot je 
Ministrstvo za zdravje ali delo, ki mora razpolagati z ustreznimi podatki, 
 ustrezne mednarodne in nevladne organizacije, 
 letalske druţbe in drugi prevozniki, 
 odprti viri, kot so medijska poročila, akademske raziskave itd. 
 
Policija lahko podatke zbira na številnih področjih. Pri tem je pomembno, da 
uniformirana policija, ki ima največ stikov z občani, pridobljene podatke posreduje 
kriminalistični policiji, ki takšne informacije analitično obdela. Veliko podatkov o 
dejanjih prostitucije in posledično tudi trgovine z ljudmi  bi morali pridobivati vodje 
policijskih okolišev, saj imajo prav oni neposreden stik s prebivalci v svojem 
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varnostnem okolišu. Podatke lahko zberejo ţe z razgovorom s stanovalci v bloku, ki 
mu »potoţijo«, da je v njihovem bloku prostitucija. 
Za analitično obdelavo so najpomembnejša področja, ki jih je treba nadzorovati in 
spremljati (Gradivo Pakta stabilnosti za jugovzhodno Evropo, 2003, str. 99): 
 Metode pridobivanja ţrtev – identifikacija »fasad« za organizirano trgovino z 
ljudmi, metode preslepitve kot so laţne prekomorske zaposlovalne agencije ali 
tečaji tujih jezikov. 
 Način oglaševanja – verbalna reklama, tiskani mediji, internet – podrobnosti o 
kontaktnih osebah, telefonske številke, besedilo oglasa. 
 Ponarejeni osebni dokumenti – pripravljanje in pridobivanje. 
 Laţna upravičenost do vizumov – pripravljanje in pridobivanje. 
 Potovalni dokumenti – uporabljeni način plačevanja in lokacija agencij. 
 Sredstva in smeri potovanja – kje in kako je potekalo potovanje. 
 »Varne hiše« - lokacija, kdo je tam prebival, kateri so bili obiskovalci. 
 Načini izkoriščanja – bordeli, rdeči okoliš, ipd. – kdo zahaja v prostore ali 
okoliš in kdaj, kdo ima ključe za prostore, kako se pride na lokacijo. 
 Način komuniciranja, kot je e-pošta, mobilni telefoni, telefaksi, itd. 
 Finančni podatki – transakcije, povezane z vsemi zgoraj naštetimi točkami. 
 
Na podlagi zbranih in analitično obdelanih podatkov lahko kriminalistična policija dobi 
vpogled v določeno mednarodno organizirano kriminalno zdruţbo, ki se ukvarja z 
izvrševanjem kaznivih dejanj trgovine z ljudmi. Pri tem je nujno tudi sodelovanje s 
tujimi varnostnimi organi, saj lahko le izmenjava podatkov in sprotno izvajanje 
kriminalistične preiskave pripelje do razbitja kriminalne zdruţbe na celotni regiji.  
 
Kriminalistična policija lahko pri preiskovanju kaznivih dejanj trgovine z ljudmi 
uporablja t.i. klasične policijske ukrepe, kot so zbiranje obvestil, zaseda, opravljanje 
razgovorov, zbiranje podatkov prek medijev, ki oglašujejo spolne storitve, ter 
posebne policijske ukrepe, ki jih dovoli drţavni toţilec ali preiskovalni sodnik.  
Ker je kaznivo dejanje trgovine z ljudmi izredno teţko dokazovati, saj gre za zaprt 
krog ljudi, kriminalistična policija pri preiskovanju tega kaznivega dejanja uporablja 
naslednje posebne policijske ukrepe: 
 tajno opazovanje,  
 tajno delovanje,  
 nadzor elektronskih komunikacij s prisluškovanjem in snemanjem ter kontrola 
in zavarovanje dokazov o vseh oblikah komuniciranja, ki se prenašajo v 
elektronskem komunikacijskem omreţju. 
 
Na podlagi navedenih ukrepov se lahko dobi vpogled v kriminalno zdruţbo, odkrije se 
lahko vloge osumljencev, kako poteka novačenje ţrtev, prevoz ţrtev in način 
izkoriščanja. Prav tako se lahko najdejo stanovanja, kjer so ţrtve nastanjene, ter 
lokacije, kjer delajo.  
Ko ima kriminalistična policija dovolj dokazov, da gre za kaznivo dejanje trgovine z 
ljudmi, se izvede zaključna akcija s prijetjem osumljencev in s hišnimi preiskavami. 
Pri tem je potrebno zagotoviti zadostno število ljudi in drugih oseb, ki bodo v pomoč 
pri delu, kot so to na primer prevajalci. Prav tako je treba zagotoviti zadostno število 
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kriminalističnih tehnikov, ki bodo zavarovali in za-dokumentirali dokaze. Skupino, ki 
bo opravila zaključno akcijo, je potrebno razdeliti na dva dela, in sicer ena 
podskupina, ki bo obravnavala ţrtve, druga podskupina pa bo prijela osumljence in 
izvedla hišne preiskave.  
Če podskupina pri zaključni akciji najde ţrtve trgovine z ljudmi, jih mora čim prej 
odstraniti, da ne pridejo v stik s trgovci oziroma njihovimi pomagači, in jih odpeljati v 
naprej določene prostore, kjer bo z njimi opravila razgovor (Gradivo Pakta stabilnosti 
za jugovzhodno Evropo, 2003, str. 100).  
 
 
4.3 POVEZAVA IN DELO V MEDRESORSKI DELOVNI SKUPINI 
 
Pri zatiranju trgovine z ljudmi v Sloveniji je delovanje posameznih institucij, tako 
organov pregona kot civilne druţbe, sprva potekalo le po posameznih primerih in 
dokaj neusklajeno. Zaradi trenda naraščanja problematike, kakor tudi zaradi potrebe 
po omenjeni urejenosti tega področja, je bilo potrebno zagotoviti celovit predvsem pa 
usklajen pristop k reševanju tega pojava z vključitvijo vseh za to pristojnih 
organizacij. To je bila hkrati obveza Republike Slovenije v odnosu do mednarodnih 
dogovorov. Tako je bila v letu 2001 imenovana medresorska delovna skupina (MDS), 
katere člani so predstavniki resornih ministrstev, nevladnih organizacij in medvladnih 
mednarodnih organizacij.  
Februarja 2002 je bil na podlagi sklepa Vlade RS imenovan nacionalni koordinator za 
to področje, ki je zadolţen za vodenje in koordinacijo medresorske delovne skupine. 
Tako so bili podani ustrezni pogoji za delo medresorske delovne skupine.  
Zelo kmalu se je pokazala potreba po vzpostavitvi večje formalne teţe pri njenem 
delovanju. Dne 18. decembra 2003 je bila s sklepom vlade št. 240-05/2003-1 
ustanovljena vladna Medresorska delovna skupina, z novo vsebinsko in 
organizacijsko opredelitvijo medresorskega sodelovanja in koordinacije na področju 
preprečevanja trgovine z ljudmi. Imenovani člani so predstavniki resornih ministrstev, 
nevladnih organizacij in medvladnih mednarodnih organizacij. 
 
Medresorska delovna skupina je s potrditvijo na vladi pridobila širši mandat za svoje 
delovanje in tako vzpostavila z drugimi evropskimi drţavami primerljiv nacionalni 
mehanizem za opredeljevanje strategij boja proti trgovini z ljudmi 
(http://www.vlada.si/index.php.trgovina_z_ljudmi). 
 
Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi je v letu 2004 nadaljevala 
svoje poslanstvo. V letu 2004 se je sestala sedemkrat. V prvi polovici leta se je 
osredotočila predvsem na pripravo in usklajevanje akcijskega načrta za časovno 
obdobje od leta 2004 do vključno leta 2006. Akcijski načrt je razdeljen na pet 
vsebinskih sklopov. Posamezni projekti imajo predvidena finančna sredstva in nosilno 
ministrstvo. Akcijski načrt je bil potrjen na 84. seji Vlade RS dne 22. julija 2004 (sklep 
št. 240-05/2003-3).  
Aktivnosti Medresorske delovne skupine so bile odvisne tudi od aktualnih potreb in 
operativnega dela tako vladnih kot nevladnih organizacij na področju preprečevanja 
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in boja proti trgovini z ljudmi (Poročilo o delu Medresorske delovne skupine za boj 
proti trgovini z ljudmi v letu 2004). 
  
V letu 2005 se je Medresorska delovna skupina sestala štiri krat, in sicer 25. marca, 
18. maja, 28. septembra in 3. novembra. Vsebina in sklepi razprav z delovnih 
sestankov so zabeleţeni v vsakokratnem Zapisniku sestanka Medresorske delovne 
skupine, ki je bil po potrditvi razdeljen njenim članom. 
Leto 2005 je zaznamovala predvsem problematika financiranja projekta Oskrbe ţrtev 
trgovine z ljudmi in posredno s tem izvajalca tega projekta nevladno organizacijo 
društvo Ključ. Potekali so večkratni sestanki oţjih delovnih skupin - članov 
Medresorske delovne skupine, predvsem predstavnikov Ministrstva za notranje 
zadeve (MNZ), Ministrstva za pravosodje (MP) in Ministrstva za delo, druţino in 
socialne zadeve (MDDSZ), ki so bili tudi neposredno zadolţeni za reševanje 
problema. Posamezne projekte opredeljene v Akcijskem načrtu iz leta 2004 je bilo 
potrebno popraviti v smeri večje preglednosti glede navajanja nosilcev nalog, 
zagotavljanja sredstev ter izvedbenih rokov. Nekaj več vsebinskih sprememb je bilo 
potrebno vnesti v projekt »Oskrba ţrtev trgovine z ljudmi«, predvsem s poudarkom 
na upoštevanju načel enakosti in transparentnosti v odnosu do sodelovanja z 
nevladnimi organizacijami, kot tudi zakonitosti porabe proračunskih sredstev. Izvedba 
osnovne oblike pomoči opredeljene po mednarodnih standardih s tega področja je ob 
upoštevanju naštetih načel, moţna le s povabilom nevladnim organizacijam 
usposobljenim za pomoč in asistenco tovrstnim ţrtvam, ki ţelijo v tem projektu 
sodelovati. Tako je na podlagi predhodne uskladitve, Vlada Republike Slovenije na 
svoji 50. redni seji dne 24. novembra 2005, sprejela Sklep št. 23100-2/2005/9 o 
spremembah in dopolnitvah Akcijskega načrta Medresorske delovne skupine za boj 
proti trgovini z ljudmi za obdobje od leta 2004 do vključno leta 2006, kot tudi 
natančnejšo opredelitev pogojev financiranja nevladne organizacije društva Ključ za 
projekt Oskrba ţrtev trgovine z ljudmi v letu 2005 in objavo javnega razpisa za ta isti 
projekt v letu 2006 (Poročilo o delu Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini 
z ljudmi v letu 2005). 
 
V letu 2006 se je Medresorska delovna skupina sestala pet krat, in sicer 13. januarja, 
22. februarja, 6. junija, 8. septembra, in 11. decembra. Vsebina in sklepi razprav z 
delovnih sestankov so zabeleţeni v vsakokratnem Zapisniku sestanka, ki je bil po 
potrditvi razdeljen članom Medresorske delovne skupine. 
V prvi polovici leta 2006 je bilo delo MDS usmerjeno v pripravo Akcijskega načrta za 
leto 2007, ki ga je Vlada RS sprejela na 84. redni seji dne 27. julija 2006 (sklep št. 
23100-3/2006/7). 
Vlada RS je ob koncu leta 2006 sprejela sklep o spremembah in dopolnitvah članstva 
v Medresorski delovni skupini. Sprememba je nastala zato, ker sta IOM in UNHCR 
zaprla pisarni v Sloveniji, UVI, MZ, GPU – MNZ, DZ RS in MORS pa so imenovali 
druge člane (Poročilo o delu Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z 
ljudmi v letu 2006, str. 3). 
 
Na podlagi dotedanjih izkušenj je bilo ugotovljeno, da je na osnovi statističnih 
podatkov, ki je zajemalo število zadev – kazenskih ovadb, obtoţb, pravnomočnih 
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sodb, število osumljencev in ţrtev, bilo teţko opredeliti pojav, ki bi zrcalil določeno 
časovno obdobje. Upoštevati je bilo potrebno dolgotrajnost postopkov in 
spreminjanje okoliščin posamezne zadeve, ki je iz prvotno podane kazenske ovadbe 
skozi čas prešlo v obtoţnico za tem pa v sodbo. Moţnosti različnih razpletov 
posamezne zadeve je bilo več in jih je bilo le teţko posamezno spremljati. 
Upoštevajoč navedeno, je Medresorska delovna skupina opredelila, da se pojav 
trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji spremlja na podlagi merljivih podatkov Policije 
in Drţavnega toţilstva in sicer ločeno. Tako se v okviru kaznivih dejanj, ki so se 
navezovala na problematiko trgovine z ljudmi, spremljali podatki o kaznivih dejanjih; 
Trgovina z ljudmi 387.a čl. KZ, Spravljanje v suţenjsko razmerje 387 čl. KZ in Zloraba 
prostitucije 185 čl. KZ. Zaradi primerjave so se v širšem pojmovanju še dodatno 
spremljala kazniva dejanja prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje 
pornografskega gradiva 187/2 čl. KZ in Prepovedano prehajanje meje ali ozemlja 
drţave 311 čl. KZ. 
Dodatno so se upoštevali indirektni kazalci nevladnih organizaciji glede dela z ţrtvami 
trgovine z ljudmi pri čemer je bilo potrebno števila obravnavanih ţrtev predhodno 
uskladiti (Poročilo o delu Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi v 
letu 2006, str. 10). 
 
Medresorska delovna skupina se je v letu 2007 sestala petkrat in obravnavala 
različne teme, povezane z načrtovanjem ukrepov proti trgovini z ljudmi ter 
reševanjem odprtih aktualnih primerov. Sklepi razprav so zavedeni v zapisnikih, ki so 
bili po vsakokratnem sestanku razposlani članicam in členom Medresorske delovne 
skupine.  
V prvi polovici leta je bilo delo Medresorske delovne skupine usmerjeno v pripravo 
akcijskega načrta za obdobje 2008 – 2009, katerega potrditev je sprejela Vlada RS 
na svoji redni seji dne 12. julija 2007 (sklep št.: 23100-2/2007/6). 
 
Ena izmed opredeljenih nalog iz akcijskega načrta je bila priprava javnega razpisa za 
projekt oskrba ţrtev trgovine z ljudmi, tokrat prvič za obdobje dveh let. 
 
Medresorska delovna skupina se je seznanila s predlogom novega Kazenskega 
zakonika. V začetku leta 2007 je začela veljati ratifikacija Opcijskega protokola h 
Konvenciji ZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniţevalnim kaznim 
ali ravnanju. S tem je bila uvedena nova oblika izvajanja nadzorov nad kraji, kjer se 
nahajajo osebe, ki jim je bila odvzeta prostost (zavodi za prestajanje kazni zapora, 
prostori za policijsko pridrţanje, prostori pripora, vojašnice, bolnišnice, domovi za 
ostarele, domovi za prosilce za azil ipd). Nadzor po navedenem protokolu izvaja 
Varuh človekovih pravic v sodelovanju s pripadniki nevladnih in humanitarnih 
organizacij, ki so bile izbrane na javnem razpisu (Poročilo o delu Medresorske 
delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letu 2007,  str. 3). 
 
Akcijski načrt Medresorske delovne skupine za obdobje 2008 – 2009 je zasnovan kot 
nadaljevanje dobre prakse predvsem tistih projektov, ki so se izkazali za učinkovite, 
zaradi narave dela pa zahtevajo kontinuiteto. Dodatno so upoštevani predlogi in 
priporočila nekaterih mednarodnih organizacij, predvsem na področju konkretnejših 
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preventivnih aktivnosti in učinkovitejših sodnih postopkov, ko gre za rezultate 
končnih obsodb v sorazmerju do obravnavanih primerov. Učinkovitost preiskave in 
pregona kaznivih dejanj v povezavi s trgovino z ljudmi se namreč zrcali skozi 
obsodbe storilcev teh kaznivih dejanj. Te pa je bilo v Sloveniji zaznati šele v letu 
2006. 
Na podlagi medresorskega usklajevanja je v akcijskem načrtu posebej izpostavljena 
preventiva (Akcijski načrt medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi 





Preventiva je ena najpomembnejših aktivnosti v boju proti trgovini z ljudmi v RS, s 
katero  je potrebno preprečevati eno najhujših oblik kršenja temeljnih človekovih 
pravic in omiliti njene posledice.  
 
Preventivne aktivnosti zajemajo:  
 osveščanje širše javnosti,  
 izobraţevanje in izpopolnjevanje,  
 osveščanje ciljnih skupin – potencialnih ţrtev trgovine z ljudmi,  
 izvajanje raziskovalnih dejavnosti,  
 spremljanje pojava ter krepitev nadzorstvenih mehanizmov tako v okviru 
organov preiskave in pregona, kot tudi v okviru drugih institucij, katerih delo 
posega na področje boja proti trgovini z ljudmi.  
 
4.4.1 Osveščanje širše javnosti 
 
Ena izmed oblik ozaveščanja širše javnosti je dostopnost do osnovnih informacij 
objavljenih na spletnih straneh. Tako je problematika boja proti trgovini z ljudmi od 
maja 2005 v slovenskem in angleškem jeziku objavljena na spletnem mestu Vlade 
Republike Slovenije (internetni naslov:  
http://www.vlada.si/delo_vlade/projekti/boj_trgovina_z_ljudmi/). Stran obsega 
predstavitev dela Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi, ključne 
mednarodne in nacionalne dokumente, raziskave in poročila ter povezave z 
organizacijami, ki ţrtvam trgovine z ljudmi zagotavljajo pomoč. Za aktualiziranje 
vsebin skrbi Urad vlade za informiranje. Do omenjenih vsebin pa uporabniki interneta 
lahko dostopajo tudi prek portala e-uprava http://e-uprava.gov.si/e-uprava/ - 
podportal »Ţivljenjski dogodki«. 
Naslednja oblika  ozaveščanja širše javnosti so mediji. Za razumevanje razmerja med 
mediji in trgovino z ljudmi pri nas, je potrebno analizirati vsak pojav posebej in za 
tem prepoznati uresničevanje poslanstva, ki ga medijem pripisujemo. Kljub nekaterim 
kritičnim opazkam predvsem raziskovalnega novinarstva, ki izpostavlja, da trgovina z 
ljudmi ni več dogodek vreden obdelave, je bilo v preteklosti zaznati kar nekaj 
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radijskih in televizijskih oddaj na to temo. Sprva je bilo objavljenih več časopisnih 
prispevkov predvsem ob dogodkih, ki so vzbudili pozornost širše javnosti. 
V zadnjih letih so po dostopnih podatkih slovenski mediji objavili več kot 40 
prispevkov na temo trgovine z ljudmi. Pri nekaterih prispevkih oziroma v radijskih ali 
televizijskih oddajah so sodelovali nacionalni koordinator in člani Medresorske 
delovne skupine. V osveščanje širše in strokovne javnosti preko medijev in z 
udeleţbo na strokovnih posvetih se je aktivno vključila tudi Slovenska policija. 
V reviji »Jana« je bil objavljen intervju z nekaterimi člani Medresorske delovne 
skupine na temo beračenja otrok v Sloveniji - v povezavi s trgovino z ljudmi. V članku 
sta predstavljeni vloga in delo koordinativnega telesa Vlade v zvezi s problemom 
beračenja kot ene od pojavnih oblik trgovine z ljudmi.  
Nacionalni koordinator je na Radiu Ognjišče julija 2007 predstavil problematiko 
trgovine z ljudmi v Sloveniji, novembra 2007 pa sta na Valu 202 kot gosta v rubriki 
Aktualno o problematiki trgovine z ljudmi v Sloveniji nastopila predsednica Društva 
Ključ in nacionalni koordinator. 
V Dnevnikovi prilogi Nika sta bila objavljena uvodnik in daljši članek »Nihče ne sme 
biti naprodaj«, v Objektivu pa je izšel obseţen intervju s poslanko v Evropskem 
parlamentu Christo Prets, avtorico poročila o trgovini z ţenskami in otroki. Daljše 
članke so objavljali tudi Delo, Štajerski tednik, Druţina in Mag. 
Problematiki trgovine z ljudmi je bila posvečena oddaja Polnočni klub na TV Slo, v 
kateri sta sodelovala predstavnika društva Ključ in Karitas-a ter član Medresorske 
delovne skupine iz Generalne policijske uprave. 
 
Na Uradu Vlade za komuniciranje (UVK) je potekalo več sestankov na temo 
»osveščanja in informiranja javnosti o problematiki trgovini z ljudmi«. V skladu s 
sklepom Medresorske delovne skupine je bila oblikovana neformalna delovna skupina 
iz sestave predstavnikov Medresorske delovne skupine, ki je pripravila izhodišča 
komunikacijskih aktivnosti za Akcijski načrt  za obdobje 2008 - 2009. Skupina je 
pripravila tudi pregled dotedanjih aktivnosti vseh akterjev na področju osveščanja in 
informiranja javnosti kot podlago za načrtovanje nadaljnjih aktivnosti.  
Urad vlade za komuniciranje (UKOM) je zagotovil in financiral izdelavo logotipa in 
slogana »Ukrepajmo proti trgovanju z ljudmi«, ki naj prispeva k vizualni 
prepoznavnosti aktivnosti, namenjenih boju proti trgovini z ljudmi. Logotip se bo 
uporabljal na pomembnejših dogodkih in dokumentih Medresorske delovne skupine 
in drugih gradivih s to tematiko, prav tako pa ga lahko uporabljajo organizacije 
članice Medresorske delovne skupine (Poročilo o delu Medresorske delovne skupine 
za boj proti trgovini z ljudmi v letu 2004, 2005, 2006, 2007).   
 
4.4.2 Izobraţevanje in izpopolnjevanje 
 
Na Konzularnem posvetu, ki je potekal med 14. in 16. aprilom 2004 v Ljubljani so 
člani Medresorske delovne skupine slovenskim konzulom na predstavništvih 
Republike Slovenije v tujini predstavili stanje v Sloveniji, konkretne primere reševanja 
trgovine z ljudmi in moţne zlorabe viznih postopkov pri trgovini z ljudmi.  
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V policijskem izobraţevalnem centru Gotenica je aprila 2004 potekalo skupno 
usposabljanje članic/članov NVO društva Ključ in usluţbencev kriminalistične policije. 
Namen usposabljanja je bilo utrditi sodelovanje med društvom in kriminalistično 
policijo. Usposabljanje, ki ga je organizirala Uprava kriminalistične policije, Generalna 
policijska uprava (v nadaljevanju: UKP GPU) je potekalo v obliki predavanj in 
simulacij.   
 
Kriminalistična policija je v sodelovanju z uniformirano policijo v letu 2006 izvedla 
ocenjevalno usposabljanje multiplikatorjev za usposabljanje policistov na področju 
boja zoper trgovino z ljudmi. Multiplikatorji so v nadaljevanju izvedli tudi več 
usposabljanj policistov na lokalnih policijskih upravah. Usposabljanj se je udeleţilo 
preko 800 policistov. 
Kriminalistična policija je izvedla tudi specialistično usposabljanje za kriminaliste na 
temo »Tihotapstvo ljudi in trgovina z ljudmi«. Usposabljanje je bilo usmerjeno v 
načine in postopke odkrivanja protipravne premoţenjske koristi ter preiskovanja 
kaznivih dejanj pranja denarja, kot posledica izvrševanja kaznivih dejanj tihotapstva 
ljudi in trgovine z ljudmi. 
V Vrhovnem Drţavnem toţilstvu (VDT) RS je 5. marca 2007 potekal seminar za 
toţilce in sodnike na temo trgovine z ljudmi. Udeleţili so se ga tudi člani MDS. 
Enodnevno izobraţevanje je organiziralo VDT v sodelovanju z Veleposlaništvom ZDA 
v Sloveniji. Predavatelji so bili ameriški toţilci in predstavniki Pravosodnega 
ministrstva ZDA.  
 
Med 19. in 21. marcem 2007 je v vadbeno izobraţevalnem centru Gotenica potekal 
tridnevni seminar, ki ga je skladno z akcijskim načrtom organizirala Uprava 
kriminalistične policije. Seminarja so se udeleţili linijski kriminalisti policijskih uprav, 
predstavniki hrvaške kriminalistične policije in predstavniki nevladnih organizacij 
Slovenske Karitas in Društva Ključ. Slednji so sodelovali pri pripravi vsebine 
predavanj, pripravi informativnih materialov, vsebinski pripravi simulacije igre vlog in 
pri izdelavi analize simulacij z igralci vlog in kasneje z vsemi udeleţenci 
usposabljanja. Seminar, ki  poteka vsako leto, je namenjen operativnemu 
sodelovanju in izmenjavi izkušenj. Tako je vzpostavljeno neposredno spoznavanje  
policistov, zadolţenih za to problematiko, in predstavnikov nevladnih organizacij.  
Urad za verske skupnosti Vlade RS je 12. 7. 2007  organiziral enodnevni posvet o 
trgovini z ljudmi. Posvet je bil namenjen predstavnikom vseh verskih skupnosti v 
Sloveniji. Predstavljeni sta bili problematika trgovine z ljudmi in zakonska podlaga za 
boj proti  temu pojavu v R Sloveniji.  
Predstavnik Ministrstva za pravosodje, član Medresorske delovne skupine, je 
10.10.2007 izvedel usposabljanje o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah za 
novo zaposlene uradne osebe  Ministrstva za obrambo RS. V okviru tega 
usposabljanja je bilo predstavljeno tudi področja boja in preprečevanja trgovine z 
ljudmi z vidika kazenskega prava. 
V akcijskem načrtu Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi za leto 
2007 je bilo opredeljeno »Vključevanje vsebin o problematiki trgovine z ljudmi v 
šolski kurikulum«, za katero sta bili kot odgovorni instituciji določeni Ministrstvo za 
šolstvo in šport ter Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Tematika trgovine z ljudmi 
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je bila vključena v učni načrt Drţavljanske vzgoje in etike, predvsem v okviru 
tematskega sklopa: ČLOVEKOVE - OTROKOVE  PRAVICE IN ODGOVORNOSTI, tako v 
7. kot v 8. razredu osnovne šole (Poročilo o delu Medresorske delovne skupine za boj 
proti trgovini z ljudmi v letu 2004, 2005, 2006, 2007). 
 
 
4.5 SODELOVANJE S TOŢILSTVOM 
 
Okroţna drţavna toţilstva Republike Slovenije so v letu 2005 imela določene okroţne 
drţavne toţilce oziroma pomočnike, ki so bili zadolţeni za spremljanje in usmerjanje 
dela na področju trgovine z ljudmi. Njihova zadolţitev je bila, da so vsakih šest 
mesecev na Vrhovno drţavno toţilstvo RS posredovali statistične podatke o 
obravnavanih kaznivih dejanjih. 
Kot pomanjkljivost in večkratni očitek s strani mednarodnih institucij in drugih 
opazovalcev, je bilo delovanje sodnega sistema. Število obsodb je glede na 
obravnavane primere v preteklih letih bilo zelo slabo. Do tedaj sta bili na področju 
kaznivih dejanj z elementi trgovine z ljudmi izrečeni dve sodbi in sicer iz leta 2002 in 
2005. 
 
V letu 2006 je letni načrt dela Vrhovnega drţavnega toţilstva RS za učinkovito 
obravnavanje problematike trgovine z ljudmi zadolţil vrhovno drţavno toţilko za 
spremljanje, usmerjanje in koordiniranje dela, posamezna okroţna drţavna toţilstva 
in Skupina drţavnih toţilcev za boj proti organiziranemu kriminalu pa posamezne 
okroţne drţavne toţilce, ki so obravnavali konkretne zadeve z omenjenega področja. 
Drţavni toţilci so v letu 2006 zelo dobro sodelovali, okroţni drţavni toţilci so poročali 
o kazenskih zadevah, v katerih so usmerjali predkazenski postopek oziroma vodili 
kazenske postopke. Sestanki vseh okroţnih drţavnih toţilcev, z vrhovno drţavno 
toţilko pa je prispeval k oblikovanju enotne politike pregona obravnavanega 
kaznivega dejanja. Izmenjava izkušenj in znanj okroţnih drţavnih toţilcev je tudi 
odprla novo problematiko, povezano s kršitvijo temeljne človekove pravice do 
svobode in to spoznanje je vodilo okroţne drţavne toţilce, da so v obsegu, kolikor je 
to mogoče, prevzeli tudi delo na kazenskih zadevah, ki so obravnavala ta dejanja. 
 
Glede na to, da se je način dela v zvezi s kaznivimi dejanji s področja trgovine z 
ljudmi v prejšnjih letih izkazal kot učinkovit, je delo na tem področju tudi v letu 2007 
potekalo tako, da so bili na vseh okroţnih drţavnih toţilstvih določeni drţavni toţilci 
zadolţeni za obravnavanje kaznivih dejanj s tega področja, njihovo delo pa je 
koordinirala, spremljala in usmerjala vrhovna drţavna toţilka. Okroţni drţavni toţilci 
so tako še naprej sproti poročali o kazenskih zadevah, v katerih so usmerjali 
predkazenski postopek oziroma vodili kazenske postopke. Koordiniranje in 
spremljanje njihovega dela s strani vrhovne drţavne toţilke pa je prispevalo k 
oblikovanju enotne politike pregona na tem področju (Poročilo o delu Medresorske 
delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letu  2005, 2006, 2007).  
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Poglavitna in skupna značilnost obravnavanih kaznivih dejanj je teţavnost 
dokazovanja. Pri kaznivem dejanju trgovine z ljudmi se ţrtve ponavadi ne počutijo 
viktimizirane in kaznivega dejanja ne prijavljajo, nemalokrat pa so od storilcev 
kaznivih dejanj tudi ustrahovane ali pa eksistenčno odvisne, zato si storilcev s svojimi 
izpovedbami ne upajo obremeniti. Zato je pomembna ozaveščenost ţrtev in 
prebivalstva ter uporaba prikritih preiskovalnih ukrepov.  
 
4.6 SODELOVANJE S DRUŠTVOM KLJUČ 
 
Društvo Ključ – Center za boj proti trgovini z ljudmi je nevladna, neprofitna, 
nepolitična in humanitarno usmerjena organizacija v Sloveniji, ki ima aktivno vlogo 
znotraj načrtovanih aktivnosti Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z 
ljudmi, saj prevzema vrsto aktivnosti za zagotovitev pomoči osebam, ki so se ujele v 
pasti trgovine z ljudmi.  
 
Kot oblika pomoči je bilo v letu 2005 s strani Nevladne organizacije (v nadaljevanju 
NVO) Društva Ključ obravnavanih 16 potencialnih ţrtev trgovine z ljudmi, ki so 
potrebovale večkratne osebne in telefonske 
pogovore, kratkotrajno psihosocialno pomoč, pomoč pri ponovnem vzpostavljanju 
stika z druţino, pri vzpostavljanju stika s pristojnimi organizacijami v drţavi izvora, 
kamor so se vrnile oziroma vrnili, ali pri stikih s slovensko policijo. Pomoč ţrtvam 
trgovine z ljudmi je bila uvedena tudi v okviru projekta za uvajanje mehanizma 
prepoznavanja, pomoči in zaščito ţrtev trgovine z ljudmi ali spolnega nasilja v azilnih 
postopkih v Sloveniji (PATS), ki so ga skupaj pripravili Sektor za azil pri Ministrstvu za 
notranje zadeve, nevladni organizaciji društvo Ključ in Center za psiho-socialno 
pomoč beguncem pri Slovenski filantropiji ter Visoki komisariat Zdruţenih narodov za 
begunce (UNHCR). Projekt PATS se nadaljuje iz leta 2005 v leto 2006 in ga v skladu 
z akcijskim načrtom Medresorske delovne skupine financira Ministrstvo za zunanje 
zadeve. 
 
V letu 2005 je bilo v okviru tega projekta opravljenih 96 informativnih razgovorov s 
prosilci za azil. Kot primer dobre prakse je projekt PATS prenesen tudi v druge drţave 
zahodnega Balkana (Hrvaška in BiH). Prav tako se je v letu 2005 izvajal projekt 
EQUAL - reintegracija ţrtev trgovine z ljudmi, financiran iz sredstev Evropskega 
socialnega sklada. Na podlagi javnega razpisa objavljenega s strani MDDSZ je po 
izboru, projekt pričelo izvajati društvo Ključ. 
 
V letu 2005 je Društvo Ključ nadaljevalo s preventivnim programom »Vijolica« – kako 
se izogniti pastem trgovine z ljudmi, ki se je izvajal po osnovnih in srednjih šolah v 
Sloveniji. Delavnice o pasteh trgovine z ljudmi so bile izvedene za pribliţno 300 
uporabnikov. V letu 2005 je društvo nadaljevalo tudi z delavnicami o ukrepih proti 
zlorabi otrok, program se v izvirniku imenuje CAP. Delavnice so bile izvedene za 
pribliţno 700 udeleţencev. 
Natisnjeni in razmnoţeni so bili tudi informativni letaki za ţrtve trgovine z ljudmi v 
katerih so obvestila o oblikah pomoči, ki jih nudi društvo Ključ in o postopkih, ki jih 
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izvaja Policija ter o zaslišanju pred preiskovalnim sodnikom. V izobraţevalnem centru 
Gotenica je bilo marca 2005 policistom in kriminalistom razdeljenih 2000 letakov v 
okviru usposabljanja t.i. multiplikatorjev (Poročilo o delu Medresorske delovne 
skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letu 2005, str. 7). 
 
V letu 2006 je potekal projekt: (Re)integracije ţrtev trgovine z ljudmi, ki ga je 
koordiniralo Društvo Ključ – Center za boj proti trgovini z ljudmi. Projekt vključuje 
socialno in delovno (re)integracijo s katerim se ţeli doseči, da ţrtev trgovine z ljudmi 
pridobi samozavest in samoiniciativnost, katere je v času izkoriščanja izgubila. Iz 
Programa pobude skupnosti EQUAL je bilo projektu dodeljenih 232.799,90 EUR  
sredstev, do konca leta 2006 pa je MDDSZ koordinatorju povrnilo izkazane izdatke v 
skupni višini 70.330,40 EUR. V program (re)integracije sta bili v letu 2006 vključeni 
dve uporabnici (Poročilo o delu Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z 
ljudmi v letu 2006, str. 4). 
 
NVO Društvo Ključ je v letu 2007 izvajalo tri preventivne programe za ciljno 
populacijo: 
 Vijolica – kako se izogniti pastem trgovine z ljudmi za pribliţno  400 
mladostnikov in njihovih staršev ter za osebje na šoli. Program je financiralo 
Društvo Ključ.  
 CAP – zoper zlorabo otrok za pribliţno 250 otrok in njihovih staršev ter osebje 
na šoli. Program je financiralo Društvo Ključ.  
 PATS – opravljenih je bilo 50 informativnih razgovorov. Projekt se je razširil 
tudi v Center za tujce.  V skladu z akcijskim načrtom MDS je projekt 
financiralo Ministrstvo za zunanje zadeve. 
 
Pripravljen je bil radijski oglas o situacijskih primerih pogovora z osebo v krizni 
situaciji, kadar pokliče na svetovalno telefonsko linijo za ţrtve trgovine z ljudmi. 
 
Društvo Ključ je v okviru programa CAP izvedlo izobraţevanje za učitelje osnovnih 
šol, v okviru programa »PATS« pa izobraţevanje za hrvaške partnerje. Izvedli so tri 
seminarje o trgovini z ljudmi in (re)integracijskem programu za ţrtve trgovine z 
ljudmi; predavanja in delavnico na temo »komunikacija z ţrtvami spolne zlorabe« za 
svetovalce na SOS telefonih; sestanek z direktorjem Pravno informacijskega centra 
(PIC) nevladnih organizacij in krajše predavanje za sodelavce PIC-a o trgovini z 
ljudmi, travmatskih dogodkih in post-travmatski stresni motnji za strokovne delavce 
Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij. 
 
Člani Društva Ključ so sodelovali pri izobraţevanju pripadnikov policije, ki so 
namenjeni v mednarodno mirovno misijo UNMIK na Kosovo. Izobraţevali so 
strokovne delavce in prostovoljce OŠ Velika Nedelja o  Društvu Ključ, trgovini z 
ljudmi in pasteh trgovine z ljudmi, človekovih pravicah in oblikah pomoči (Poročilo o 
delu Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letu 2007, str. 7-9).  
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4.7 OBRAVNAVANJE MOREBITNIH ŢRTEV 
 
Pri obravnavanju ţrtev trgovine z ljudmi je treba poudariti, da se pri tem zdruţujejo 
prepoznavanje storilcev in pomoč ter zaščita ţrtev trgovine z ljudmi. V ta namen 
Ministrstvo za zunanje zadeve ţe od leta 2003 v skladu z Akcijskim načrtom 
medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi financira projekt 
»Uvajanje mehanizma za prepoznavanje, pomoč in zaščito ţrtev trgovine z ljudmi 
in/ali spolnega nasilja v azilnih postopkih v Sloveniji«(skrajšano PATS). Ministrstvo za 
zunanje zadeve tako zagotavlja prenos znanja, ki so ga v okviru PATS razvile 
slovenske nevladne organizacije. Projekt je dobil tudi regionalno dimenzijo, saj se je 
razširil na Hrvaško in v Bosno in Hercegovino. V BIH projekt izvaja organizacija 
Bosansko hercegovska iniciativa ţena, na Hrvaškem pa organizacija Crveni kriţ RH.  
 
V obdobju od januarja do vključno decembra 2007 je bilo opravljenih 50 PATS 
informativnih razgovorov.  
Ti razgovori so bili opravljeni s skoraj vsemi mladoletniki brez spremstva in z 
ţenskami, ki so v letu 2007 v Republiki Sloveniji zaprosili za azil. Od 1.9.2007 dalje se 
je začel izvajati projekt PATS tudi v Centru za tujce v Postojni. Zaradi tega je bilo 
število informativnih razgovorov v letu 2007 višje od leta 2006. Zajeti rizični skupini 
sta bili isti kot v Azilnem domu. V Azilnem domu je bilo opravljenih 37 informativnih 
razgovorov, v Centru za tujce pa 13. 
 
Informativni razgovor je bil opravljen s 50 osebami, od tega je bilo 31 moških, kar 
predstavlja 62% celotne populacije uporabnikov projekta PATS, ter 19 ţensk, t.j. 
38% vseh uporabnikov PATS-a.  
Od vseh 50. uporabnikov  projekta PATS predstavljajo mladoletniki kar 86 % celotne 
populacije v letu 2007; od tega so bile le tri deklice (Makedonija, Sierra 
Leone,Srbija), ostalo so bili dečki s Kosova (12), iz Albanije (10), Afganistana (3), 
Kameruna (1), Sierre Leone (1), Turčije (1), Nigerije (1) ter BiH (1). 
Odraslih uporabnikov PATS-a je bilo v letu 2007 14%. Odrasli moški praviloma niso 
vključeni v  projekt PATS.  
 
Izstopajoče izvorne drţave uporabnikov informativnih razgovorov so: Kosovo, kot 
samostojna entiteta, Albanija ter Srbija. Glede na to, da so moški uporabniki projekta 
PATS v letu 2007 izključno mladoletniki brez spremstva, se lahko zaključi, da 
predstavljajo mladoletni dečki albanske narodnosti (Kosovo in Albanija) največjo 
skupino uporabnikov v letu 2007, kar 44 %.  
 
V letu 2007 sta dve uporabnici projekta PATS prešli pod okrilje projekta Oskrba. Za 
eno je bilo ugotovljeno, da je bila ţrtev trgovine z ljudmi, drugo pa so sprejeli v 
Oskrbo, ker gre za oţjega druţinskega člana. Z obema je bil najprej opravljen še 
dodatni razgovor v okviru projekta PATS. Z dvema mladoletnikoma je bil opravljen 
dodaten razgovor zaradi suma, da gre za ţrtvi spolnih zlorab znotraj Azilnega doma. 
Obema so bile ponovno podane informacije, kako ter na koga se lahko obrnejo po 
pomoč. Povedano jima je bilo tudi, da bosta deleţna ustrezne zaščite in pomoči, v 
kolikor bosta to ţelela. 
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Po prvem trimesečju leta 2007 je bila sprejeta odločitev, da je potrebno zaradi 
izrazitega upada števila informativnih razgovorov dejavnost projekta PATS razširiti. 
15.5.2007 je bil v prostorih Azilnega doma izveden sestanek na temo razširitve 
izvajanja projekta PATS v Center za tujce (CT) v Postojni. Udeleţili so se ga 
predstavniki Azilnega doma, Centra za tujce, predstavnica MZZ ter dva predstavnika 
društva Ključ. Soglasno je bil sprejet sklep, da se bo PATS začel izvajati v CT; o 
konkretnejših stvareh naj bi se dogovorili neposredno z vodstvom CT in uniformirane 
policije. 14.8.2007 je bil v CT delovni posvet, ki so se ga udeleţili 4 predstavniki CT 
ter dva predstavnika društva Ključ. Dogovorjeni so bili način dela ter sodelovanja, 
kontaktne osebe na obeh straneh in datum pričetka izvajanja projekta PATS v CT 
1.9.2007. Do konca leta 2007 je bilo v CT opravljenih 13 informativnih razgovorov.  
Regionalizacija projekta PATS  
 
V mesecu novembru 2007 so predstavniki društva Ključ, kot izvajalca projekta, na 
prošnjo hrvaškega Rdečega kriţa (HCK) izvedli izobraţevanje za dve njihovi delavki. 
HCK namreč ţe od leta 2006 izvaja projekt PATS v tamkajšnjem azilnem domu. 
Znanje so si pridobili v okviru regionalizacije projekta PATS, ki je bil na Hrvaškem ter 
v Bosni in Hercegovini pod okriljem društva Ključ izpeljan istega leta (Poročilo o delu 
Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letu 2007, str. 15-16).  
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5 ZAŠČITA IN POMOČ ŢRTVAM TRGOVINE Z BEIM BLAGOM 
 
 
Nesporno dejstvo je, da samo preventiva ni dovolj. Ţrtvam trgovine z ljudmi je 
potrebno tudi ustrezno pomagati. Treba jih je rešiti iz ogroţajoče situacije, jim 
ponuditi ustrezno namestitev, psihosocialno pomoč in vsaj osnovne ţivljenjske 
potrebščine. Potrebno ji je omogočiti dobo okrevanja. 
O tem kaj jim je treba zagotoviti govorijo tudi različne konvencije. Konvencija Sveta 
Evrope o Boju proti trgovini z ljudmi, sprejeta maja 2005 narekuje podpisnicam 
konvencije zelo jasne naloge. Poleg klasične pomoči morajo biti ţrtve deleţne tudi 
pravne pomoči, imajo pravico do zdravniške pomoči, mora jim biti zagotovljena 





Poleg ţe omenjen vladne organizacije Medresorske delovne skupine, sta ključni – 
nevladni organizaciji, ki v Sloveniji zagotavljata pomoč ţrtvam trgovine z ljudmi 
Društvo Ključ in Slovenska karitas. 
 
Društvo KLJUČ je bilo ustanovljeno 22.11.2001 Društvo nudi konkretne brezplačne 
oblike pomoči ţrtvam trgovine z ljudmi, tako tujkam ali tujcem, ki so v Sloveniji 
izpostavljeni prisilnemu spolnemu in drugemu izkoriščanju, kot tudi slovenskim 
drţavljankam ali drţavljanom, ki so ţrtve v sami drţavi ali pa v tujini. 
Mednje spadajo: svetovanje po svetovalni telefonski liniji, psihosocialna pomoč, 
pomoč pri umiku ţrtev iz ogroţajoče situacije (nočni lokali, stanovanja, gradbišča 
ipd.), krizne namestitve, namestitve v varni prostor, pomoč pri vzpostavljanju stikov z 
organi pregona (spremljanje pri podaji ovadbe na policiji, pričanje pred sodiščem) in 
pomoč pri organizaciji povratka ţrtev v drţavo izvora, če to ţelijo. Društvo Ključ lahko  
pod določenimi pogoji zagotovi ţrtvam trgovine z ljudmi tudi namestitev v varnem 
prostoru. 
 
Društvo Ključ je odpisalo pomembne sporazume z drţavo, ki tujcem, ţrtvam trgovine 
z ljudmi, zagotavljajo pridobitev trimesečnega dovoljenja za začasno zadrţevanje v 
Sloveniji in v primeru njihovega sodelovanja v predkazenskem in kazenskem 
postopku tudi dovoljenje za začasno bivanje, ki traja do konca postopkov 
(http://drustvo-kljuc.si/index.php).  
 
Slovenska karitas izvaja program oskrbe ţrtev v sodelovanju z drţavnimi upravnimi 
organi, toţilstvom in policijo. Program izvaja na treh nivojih: 
 Oskrba ţrtev, ki so bile sprejete na podlagi klica policije, ki je sodelovala v 
procesu odkrivanja in pregona kaznivega dejanja trgovine z ljudmi ali 
prikrivajoč kaznivih dejanj. 
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 Program revitalizacije in resocializacije ţrtev, ki so zaključile osnovni program 
oskrbe, in so se v program vključile na priporočilo drugih NVO ali po lastni 
ţelji. 
 Vzpostavitev in širitev mreţe organizacij, ki so pripravljene sodelovati v 
programu oskrbe ţrtev. 
 
Sočasno z izvajanjem osnovnega programa oskrbe ţrtev poteka tudi nadgradnja 
usposabljanja sodelujočih posameznikov, nadgradnja osnovnega programa in 
sistematizirana pomoč ţrtvam trgovine z ljudmi. 
 
Slovenska karitas izvaja krizne in varne namestitve, krepi mreţo strokovnjakov, 
prostovoljcev in karitativnih sodelavcev. Program povezuje s cerkvenimi ţenskimi 
redovi v Sloveniji, ki imajo močno mednarodno mreţo.  
Oskrba ţrtev trgovine z ljudmi po pogodbi z drţavo RS, pomeni zagotovljeno 24 urno 
dosegljivost strokovnjaka, celodnevno izvajanje oskrbe ţrtev trgovine z ljudmi preko 
kriznih in varnih namestitev, zaključek programa namestitve in njihov povratek v 
domovino (Verovšek, 2006, str. 140-141). 
 
 
5.2 (RE)INTEGRACIJA ŢRTEV TRGOVINE Z LJUDMI 
 
Oseba, ki postane ţrtev trgovine z ljudmi, se znajde tudi v vsaj neobičajnih 
ţivljenjskih okoliščinah, pogosteje pa kar v ogroţajoči ţivljenjski situaciji. Z 
namenom, da bi preţivela nasilje vseh vrst, razvije najrazličnejše strategije 
preţivetja. Zaradi travme in načina ţivljenja, h kateremu je prisiljena, se pojavijo 
spremembe v njeni osebnosti, samopodobi, odnosu do sebe in okolja, dojemanju 
časa in prostora. 
 
Najpomembnejši cilj projekta Društva Ključ je oblikovati (re)integracijski program, ki 
bo omogočal socialno in delovno (re)integracijo oseb, ki so se ujele v pasti trgovine z 
ljudmi.  
Idejo (re)integracijskega programa za ţrtve trgovine z ljudmi, ki ga vodi Društvo 
Ključ kot koordinator razvojnega partnerstva, sta podprla tudi EU in Ministrstvo za 
delo, druţino in socialne zadeve, ko je bil zaključen izbor drugega kroga programov 
Pobude skupnosti EQUAL. Dodano vrednost programa (re)integracije tvorita s 
sodelovanjem tako nacionalni (Mercator d.d., Zavod RS za zaposlovanje, Euro Grafik, 
d.o.o. – računovodski servis) kot transnacionalni (Italija, Španija) partnerji v 
projektu, ki prek izmenjave znanj, izkušenj in informacij, skupnim delom in razvojem 
novih orodij, pomembno spreminjata učinkovitost dela posamičnih organizacij. V 
programu so opredeljeni prednostni cilji, ki jih ţeli Slovenija doseči s pomočjo 
sredstev omenjene pobude.  
Glavni cilj Pobude skupnosti EQUAL je razviti in preizkusiti nove rešitve za boj proti 
diskriminaciji na trgu dela.  
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Pobuda EQUAL se od ostalih programov strukturnih skladov razlikuje zaradi svojega 
inovativnega in tematskega pristopa, s katerim preizkuša nove načine za 
uresničevanje prednostnih politik Evropske strategije zaposlovanja, in zaradi 
poudarka na partnerstvu v smislu transnacionalnega sodelovanja. Smernice Evropske 
komisije za pobudo EQUAL predvidevajo, da bo uspešna inovacija, razvita v okviru 
pobude EQUAL, razširjena po vsej EU, da bi na ta način dosegli največji učinek na 
obstoječe politike drţav članic.  
Razvojno partnerstvo SI – 9 (Re)integracija ţrtev trgovine z ljudmi, je izbralo ukrep 1 
pobude Equal: omogočanje laţjega dostopa do trga dela in vrnitev nanj za tiste, ki 
imajo teţave pri vključevanju ali vnovičnem vključevanju vanj. 
 
Namen Razvojnega partnerstva (Re)integracija ţrtev trgovine z ljudmi je omogočiti 
dostop do trga dela ter odpravljati diskriminacijo in neenakosti ţrtev trgovine z ljudmi 
v prostoru in času. (Re)integracija v prostoru obsega aktivnosti Slovenije kot drţave 
izvora, drţave tranzicije in drţave končne destinacije. Z rešitvami v času opredeljuje 
Društvo Ključ celovit proces (re)integracije, kjer (http://drustvo-kljuc.si/re-
integracija.php): 
 prepoznavajo elemente, akterje in posledice trgovine z ljudmi, 
 trgovino z ljudmi preprečujejo, 
 ţrtvam trgovine z ljudmi konkretno pomagajo, 
 ţrtvam omogočajo dolgoročno opolnomočenj, 
 ozaveščajo strokovno in laično javnost. 
 
Da bi se oseba lahko vključila v program (re)integracije ţrtev trgovine z ljudmi, 
morajo biti izpolnjeni določeni pogoji.  
Najpoglavitnejši pogoj je, da je oseba bila ţrtev trgovine z ljudmi oziroma da je bila 
kot taka prepoznana. V program se lahko vključijo tako tujci in tujke kot Slovenci 
oziroma Slovenke. Program upošteva načela spoštovanja človekove osebnosti, 
enakosti spolov in išče rešitve v boju proti diskriminaciji in ksenofobiji na trgu dela. 
Drugi pogoj za vključitev v (re)integracijski program je, da je ţrtev prestala obdobje 
okrevanja, v katero štejemo krizno namestitev in namestitev v varni prostor. V tem 
obdobju se z ţrtvijo trgovine z ljudmi ugotavljajo določena dejstva, predvsem ali se 
ţrtev ţeli vrniti domov ali pa ţeli ostati v Sloveniji. Če ţrtev trgovine z ljudmi izrazi 
ţeljo, da bi ostala v Sloveniji, se ji ponudi moţnost vključitve v program 
(re)integracije, kjer se mora zopet sama odločiti, ali se ţeli vključiti.  
Pri vključitvi tujca/ke v (re)integracijski program se vedno pojavijo problemi povezani 
s statusom bivanja – ta status pa je praktično vedno povezan s tem, ali oseba 
sodeluje z organi pregona kot priča v kazenskem postopku.  
 
Identifikacija ţrtve trgovine z ljudmi je torej ključnega pomena in je podlaga za 
kakršnokoli sodelovanje tujca ali tujke v (re)integracijskem programu. Konvencija 
Sveta Evrope o boju proti trgovini z ljudmi  pa dopušča moţnost, da drţava sprejme 
take ukrepe, ki bi omogočile ţrtvi trgovini z ljudmi celostno pomoč, in sicer od 
oskrbe, okrevanja do socialne in delovne (re)integracije in moţnosti odškodninskih 
zahtevkov (Mesič, Kukolj, 2006, str. 154). 
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6 PRIMERI ŢRTEV TRGOVINE Z BELIM BLAGOM 
 
 
Prvi primer: Izkušnja ţrtve iz Ukrajine, ki je bila prodana v Slovenijo in naprej v 
Makedonijo. 
 
Preden je O. zapustila dom, je ţivela s svojo materjo, moţem in otrokom. Njen moţ 
je občasno pil in nihče ni točno vedel, s čim se je ukvarjal. Kasneje je šel v zapor in 
O. se je odločila, da se bo ločila in otroka pustila pri materi. Brez vsakršne izobrazbe 
ali sluţbe se je odločila, da odide od doma, da bi sluţila denar. 
V časopisu je videla oglas za delo. To je bilo poleti leta 2001. Poročen par ji je 
ponudil sluţbo v baru v Italiji. Obljubila sta, da bosta sama poskrbela za vse potrebne 
dokumente, česar pa nista storila. Nista ji priskrbela vizuma. O. in še eno dekle sta 
peljala preko Madţarske. Ustavili so se na domu nekega moškega nekje v gorah. O. 
je rekla, da je bil njihov prihod pričakovan, ker je moški neprijazno govoril s 
poročenim parom. Vendar pa je bil po ogledu deklet zadovoljen. Dekleti sta ga videli, 
kako je dal 1000 dolarjev poročenemu paru, da ju je odplačal. Par je prinesel prtljago 
v hišo in povedal dekletoma, da je ta moški sedaj njun gostitelj. V tem trenutku je O. 
postalo jasno, kaj se dogaja. Drugo dekle je začelo jokati in teči za odhajajočim 
avtom para. Gostitelj in njegov prijatelj sta jo ulovila in posilila. Tudi O. je bila tisto 
noč posiljena. V naslednjih dneh so se peljali skozi gorske vasi. Voţnja se je zdela 
dolga. O. se ni mogla spomniti, koliko časa je trajala. Ni se spomnila prehoda meje. 
Se je pa spomnila policijske kontrolne postaje, in kako sta oba moška pokazala potne 
liste in razlagala, smejoča se, kako se bosta zabavala z njima dvema. Policijska 
uradnika sta jima dovolila prehod z nasmehom na obrazu in dekleti nihče ni vprašal 
po dokumentih. 
Na poti se je avto večkrat ustavil, da so dekleta pokazali „šefom”, ki so jih poslali 
naprej. Ko so se naslednjič ustavili, je O. slišala ţensko, ki je govorila v jeziku, zelo 
podobnem ukrajinskemu. Mislila je, da ţenska govori poljsko, vendar ni bila 
prepričana. O. so kasneje povedali, da je v Sloveniji. Delala je v baru, kamor je 
zahajalo veliko umazanih moških, ki so smrdeli po ribah. O. jih je morala vprašati, če 
bi ţeleli jesti ali piti. Poleg tega je morala namigniti, če ţelijo, da jim „usluge nudi v 
drugi sobi”. Tako je delala pet mesecev in pol. Med policijsko racijo so jo pripeljali na 
policijsko postajo. 
Lastnik bara je prišel in plačal zanjo in za nekaj Romunk, da jih izpustijo. O. so iz 
nekega razloga takrat odpeljali drugam. Ţenske so potisnili na avtobus in jih 
prepeljali v večji hotel v Makedoniji. O. ni točno vedela, v katerem mestu je bila; 
spomnila se je samo, da je bila meja med Makedonijo in Jugoslavijo blizu. Njeno delo 
je bilo tu enako, samo pogoji so bili boljši. Včasih so jim dali nekaj denarja, za 
‘sladkarije’, kot je rekel njihov šef. Potem je O. zbolela. Zdravnik je posumil, da je 
njena bolezen povezana s spolno prenosljivimi boleznimi. 
Potem je doţivela še eno policijsko racijo. Takrat je nekdo govoril z njo v ukrajinščini. 
Predvidevala je, da je odvetnik. Postavil ji je veliko vprašanj in jo poslal domov v 
Ukrajino. V center je prišla sama in prejela rehabilitacijsko pomoč (bila je vključena v 
skupino za samopomoč in tečaje računalništva). Zavrnila je sodelovanje s 
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predstavniki pregona (Kje v sestavljanki: trgovanje z ljudmi v Sloveniji, iz in preko 
nje, 2005, str. 38-39). 
Drugi primer: Izkušnja slovenskega dekleta, ki je odšla v Italijo. 
 
»Moj oče je bil alkoholik in naju je z materjo večkrat pretepal. Veliko sem prestala. 
Ko sem imela 11 let, mi je oče vzel nedolţnost in me spolno zlorabljal še naslednja tri 
leta. Zbeţala sem od doma, ko sem imela 14 let. Bila sem brez denarja in stalno sem 
razmišljala, kako naj najdem sluţbo, da bi preţivela. 
Nekega večera sem sedela v baru s prijateljico, ki je imela podobne izkušnje kot jaz. 
Omenila je, da bo šla delat v Italijo kot prostitutka. Rekla je, da pozna dekle, ki tam 
dela in dobro zasluţi, in da lahko zasluţiš tudi 3.000 DEM na mesec. 
V mojem bednem ţivljenju se je to zdelo dobra priloţnost za nov začetek in moţnost 
za boljše ţivljenje. Spakirala sem nekaj oblek in odšla. Vendar sem prišla v roke zelo 
krutemu zvodniku. 
V Rimu in Firencah sem bila najmlajša prostitutka na cesti in sem delala s še nekaj 
dekleti od 22. ure do 4. ure zjutraj. Če nisem zasluţila dovolj, so me pretepli. Tepeţ, 
brce, pljuvanje. Vse to sem morala izkusiti. Če nisi storil tako, kot so ti rekli šefi, si 
dobil »svojo porcijo«. Po treh letih mi je uspelo uiti domov. Starši me niso pogrešali, 
niti me niso iskali. Sedaj ţivim z materjo, ki se je ločila (POP TV, TV-oddaja 
Preverjeno, 3. december 2002). 
 
Nekateri krajši primeri, izjave ţrtev (Trafficking in human beings in close-up, NGO 
BEOSUPPORT – Belgrade Support to exploited children in youth, 2003, str.15; 
Amnesty International, 2004, str. 1, 10, 12, 14): 
 M. V. ki je bila v (bivši) Srbiji in Črni gori obsojena na sedem let zapora zaradi 
umora zvodnika, je povedala: »Počutila sem se kot predmet, ki ga lahko 
vsakdo ima in ga proda in kot ţival, ki mora storiti vse, kar se ji ukaţe.« 
Ţenske, od katerih se ni zahtevala visoka stopnja uslug, so bile ponavadi 
zaprte v kleteh, lastnik lokala pa jim je dal kak kos kruha na dan. 
 
 Druga ţrtev, 24-letno dekle iz Moldavije, je dejala: »Bila sem pretepena in 
prisiljena v spolne odnose …, če nismo ţelele, so nas pretepali in posiljevali.« 
Tudi v hladnem vremenu sem morala nositi tanka oblačila in bila prisiljena s 
strani šefa zadovoljevati mednarodne vojake in policiste. Nisem imela 
moţnosti pobegniti in zapustiti tega bednega ţivljenja, ker sem bila nadzirana 
vsak trenutek.«  
 
 Ţrtev iz Romunije: »Delale smo od devetih zjutraj do enajstih zvečer. Po tem 
nam je rekel, da naj počnemo, kar ţelimo, vendar smo bile zaklenjene. Ko 
smo ga prosile za izhod, nam je rekel, da moramo biti notri. V sobi sva spali 
jaz in še eno dekle. Na oknih so bile rešetke. Ni me sicer pretepal, je pa šlo za 
psihološki učinek. Nismo mogle pobegniti.«  
 
 Ţrtev iz Albanije, stara 21 let, pa je povedala: »Bilo mi je slabo, veliko sem 
kašljala. Imela sem hude glavobole in vročino. Leţala sem v postelji in skoraj 
padla v nezavest, ko je v sobo vstopil lastnikov sin in me grobo pretepel. 
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Utrpela sem hude telesne poškodbe in obleţala v postelji tri mesece. Ves ta 
čas pa me je konstantno zlorabljal.« 





Trgovina z ljudmi je poleg trgovine z oroţjem in trgovine z drogo ena 
najtrdovratnejših nelegalnih in kriminalnih dejavnosti v svetovnem merilu.  
 
V vseh evropskih drţavah se s pojavom trgovine z ljudmi ukvarjajo in se proti temu 
problemu bojujejo tako vladne organizacije (policija) kot tudi nevladne organizacije. 
Vsaka drţave ima drugačno zakonodajo in različno sankcionira kazniva dejanje, ki so 
povezana s trgovino z ljudmi.  
Ključnega pomena v boju zoper trgovino z belim blagom so sprejeti mednarodni 
dokumenti, med katerimi sta bistvena Konvencija Sveta Evrope o ukrepanju proti 
trgovini z ljudmi in Protokol ZN o preprečevanju, zatiranju in kaznovanju trgovine z 
ljudmi, predvsem z ţenskami in otroci. 
 
Republika Slovenija se vedno bolj zaveda kompleksnosti pojava trgovine z ljudmi, ki 
predstavlja enega pomembnejših izzivov na svetovni ravni. Slovenija je podpisnica 
vseh pomembnih mednarodnih dokumentov, ki urejajo to področje.  
S sklepom Vlade iz decembra 2003 je potrjena Medresorska delovna skupina za boj 
proti trgovini z ljudmi; njeni člani so predstavniki resornih ministrstev, vladnih sluţb, 
Vrhovnega drţavnega toţilstva in nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji. To 
omogoča usklajevanje vladne politike za boj proti trgovini z ljudmi in njeno 
preprečevanje.  
 
Pomembno je tudi mednarodno sodelovanje pri preiskovanju kaznivih dejanj trgovine 
z ljudmi prek Interpola in SECI Centra.  
 
Policija ţe več let izvaja aktivnosti za uspešno odkrivanje in preprečevanje kaznivih 
dejanj trgovine z ljudmi in zlorabe prostitucije ter za zagotovitev primerne oskrbe 
ţrtev teh kaznivih dejanj. Preiskovanje kaznivega dejanja trgovine z ljudmi je zelo 
zahtevno, saj je trgovina z ljudmi izredno dobro mednarodno organizirana.  
Policist, ki ima prvi opravka s potencialno ţrtvijo, mora biti izredno pazljiv, saj lahko 
njegovo obnašanje na ţrtev deluje zaviralno in le-ta v kasnejši fazi noče več 
sodelovati s policijo. Izredno pomembno je, da preiskovalec najprej oceni, ali gre 
sploh za ţrtev trgovine z ljudmi, iz katere drţave prihaja, ali ima pri sebi dokumente. 
Pomembno je tudi, da ţrtvi razloţi, kako poteka postopek na policiji in kasneje pred 
preiskovalnim sodnikom ter kakšne moţnosti ima ţrtev. Zaradi tega je potrebno 
policiste izobraziti o trgovini z ljudmi ter jim predstaviti razliko med trgovino z ljudmi 
in tihotapstvom ljudi.  
Kriminalist se mora na razgovor z ţrtvijo temeljito pripraviti, saj v razgovoru pridobi 
pomembna dejstva, ki dokazujejo trgovino z ljudmi.  
 
Kot lahko vidimo, je izobraţevanje policistov izrednega pomena, saj so prvi, ki pridejo 
v stik s potencialnimi ţrtvami trgovine z ljudmi. Nepoznavanje fenomena trgovine z 
ljudmi še bolj škoduje ţrtvam, saj jih policisti obravnavajo kot ilegalne prebeţnike in 
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jih kot take tudi vračajo v domačo drţavo, kjer zopet padejo nazaj v roke trgovcem z 
ljudmi. Poleg tega morajo policisti spoštovati temeljne človekove pravice oseb, če 
tudi gre za ilegalne prebeţnike, saj lahko z »napačnim« obnašanjem spremenijo 
mišljenje ţrtve in v nadaljevanju noče sodelovati s policijo.  
 
Za temeljit boj proti trgovini z ljudmi in kakovostno izvajanje oskrbe ţrtev je tako 
potrebno imeti močne mednarodne povezave, močno sodelovanje med 
organizacijami v Sloveniji, organiziranje mreţe pomoči pa mora temeljiti na: 
sodelovanju, zaupanju ter izmenjavi informacij. 
Sodelovanje pomeni, da vsak izmed udeleţenih v procesu pomoči prevzame svoj del 
obveznosti in ga opravi v skladu s pristojnostmi in nalogami, ki jih ima. 
 
Pri pomoči in (re)integraciji ţrtev je izredno pomembna vloga nevladnih organizacij, 
relevantno je pri tem izpostaviti Slovensko karitas in Društvo Ključ,  ki je za namen 
postavitve varnega prostora pridobilo tudi sredstva EU v okviru projekta »Priča«. 
Prostor je namenjen nastanitvi in zaščiti ţrtev trgovine z ljudmi, ki so pripravljene 
sodelovati z organi pregona v kazenskem postopku. To je bilo kasneje utemeljeno 
tudi s podpisom Sporazuma med MNZ in Društvom Ključ, Sporazuma med Vrhovnim 
drţavnim toţilstvom in Društvom Ključ ter leto kasneje tudi Sporazuma med 
Generalno policijsko upravo in Društvom Ključ. 
  
Nesporno dejstvo je, da trgovina z ljudmi povečuje socialni propad in vpliva na porast 
kriminala. Hkrati slabi starševsko avtoriteto, ruši druţinske odnose in preprečuje 
druţinsko ter moralno vzgojo otrok, onemogoča prenos znanj in kulturnih vrednot od 
staršev na otroke in na naslednje generacije ter slabi druţbene stebre. Mirno lahko 
zatrdim, da je zatiranje trgovine z belim blagom nikoli dovršena zgodba. 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
 
IOM - International Organization for Migration – Mednarodna organizacija za 
migracije. 
ILO – International Labour Organization - Mednarodna organizacija dela. 
OVSE - The Organization for Security and Co-operation in Europe - Organizacija za 
varnost in sodelovanje v Evropi. 
SECI- Southeast European cooperative initiative Regional center for combating trans-
border crime – jugovzhodni evropski kooperativni iniciativni regionalni center za boj 
proti medmejnemu kriminalu. 
UNICEF - The United Nations Children's Fund – Fond za otroke Zdruţenih narodov. 
UNHCHR -  United Nations High Commissioner for Human Rights - Visoki komisariat 
Zdruţenih narodov za begunce. 
NVO – Nevladne organizacije. 
PATS - Uvajanje mehanizma za prepoznavanje, pomoč in zaščito ţrtev trgovine z 
ljudmi in/ali spolnega nasilja v azilnih postopkih v Sloveniji. 
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Podpisani Martin Humar, študent Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, izjavljam, 
da je diplomsko delo z naslovom Delo policije pri zatiranju trgovine z belim blagom 
pri mentorju višjem predavatelju mag. Slavku Debelaku avtorsko delo ter dovoljujem 
objavo diplomske naloge na spletu. Vsi uporabljeni viri v diplomskem delu so bili 
dosledno citirani.  
  
          
 
                  Martin Humar 
 
 
Diplomsko delo je lektoriral Kristjan Mlekuš. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
